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IZVLEČEK 
 
V diplomski nalogi želim opozoriti na vlogo košarke v slovenskem osnovnošolskem sistemu 
ter predstaviti košarkarske programe v okviru osnovne šole od 1. do 9. razreda, njihovo 
organiziranost, značilnosti in morebitne pomanjkljivosti.  
 
Diplomska naloga je monografskega tipa, pri zbiranju informacij sem si pomagal z domačimi 
viri, nekaj informacij pa sem pridobil tudi s pomočjo pogovorov s športnimi pedagogi, 
košarkarskimi trenerji in avtorji učnega načrta za predmet Šport. V uvodu sem najprej 
predstavil zgodovino, osnovne značilnosti in organiziranost košarke in male košarke v svetu 
in pri nas. 
 
Košarkarske vsebine v osnovni šoli so vključene v pouk športa, program Zdrav življenjski slog, 
interesni dejavnosti, neobvezni izbirni predmet šport in izbirni predmet izbrani šport – 
košarka. Pri pouku športa učenci poizkušajo opraviti  košarkarske naloge iz programov Zlati 
sonček in Krpan. Pri interesni dejavnosti košarka pa se spoznavajo z igrivo košarko, malo in 
»veliko« košarko. Učenci in učenke sodelujejo tudi na košarkarskem tekmovanju Košarkarski 
Superšolar (prej Pionirski košarkarski festival), ki ima že zelo dolgo tradicijo. 
 
Vloga in pomen košarke, kakor tudi košarkarske vsebine, ki naj bi jih učenci spoznali pri 
pouku športa, izhajajo iz učnega načrta za predmet šport, odvisne pa so tudi od tradicije 
okolja in od športnega pedagoga in njegovega košarkarskega znanja. Pri urah športa se 
večina otrok prvič poglobljeno spozna s košarko. Pogoji za igranje košarke v Sloveniji so 
dobri, na voljo imamo dovolj dvoran in zunanjih (predvsem šolskih!) igrišč, primerno 
opremo, kar pa nas bogati, je tradicija in športni pedagogi z veliko košarkarskega znanja.  
 
Zbrane informacije so namenjene športnim pedagogom, košarkarskim trenerjem in vsem 
ostalim, ki se srečujejo s poučevanjem košarke v šoli, saj predstavljajo sistematičen pregled 
košarkarskega dogajanja v slovenskem osnovnošolskem sistemu. Vsebina diplomske naloge 
bo v pomoč pri učenju košarkarske igre, organizacije in izvedbe vsebin košarke pri rednem 
pouku in ostalih šolskih košarkarskih dejavnostih.  
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ABSTRACT  
 
In the following thesis I want to draw attention to the role of basketball in the Slovenian 
educational system and introduce basketball programmes in the context of the primary 
school from the 1st to the 9th grades, their organisation, characteristics and possible 
imperfections. 
 
The thesis is a monographic type of work. While collecting the material for the thesis, I used 
domestic sources; I also gained some of the information through conversations with physical 
education teachers, basketball coaches and authors of the physical education curriculum 
which is being taught in Slovenian primary schools.  
 
In the introduction, I first present the history, basic characteristics and structure of 
basketball and mini basketball worldwide and in Slovenia. Basketball content in the 
elementary school is included in physical education lessons, programme Healthy Lifestyle, 
basketball as an extracurricular activity, in Sport as a non-obligatory elective subject and 
basketball as an elective subject. In physical education classes children try to pass all 
basketball drills from the Golden Sun and Krpan programmes. In extracurricular basketball 
they get new skills in playful basketball, mini basketball and conventional basketball. 
Children also participate in the basketball competition Basketball Superstudent (formerly the 
Pioneers' Basketball Festival), which already has a very long tradition. 
 
The role and importance of basketball as well as the basketball activities which children 
learn in physical education classes, are the part of the curriculum for the subject. The role 
also depends on traditions and physical education teachers and their basketball knowledge. 
While participating in physical education classes, most of the children get to know basketball 
for the first time.  
 
The gathered information will be a great help for the physical education teachers, basketball 
coaches and others dealing with basketball practice in schools. Offering a summary of 
basketball action in the Slovenian educational system, the content of the thesis will be very 
helpful for learning the game of basketball, organising basketball lessons in regular physical 
education classes and other basketball activities in schools. 
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1 UVOD 
Po mnenju mnogih je košarka drugi najbolj popularen šport takoj za nogometom. Veliko 
slovenskih domov ima na dvorišču koš, tu otroci pod nadzorom staršev ali starejših 
sorojencev pridobijo prve izkušnje s košarko. Pred šolami in tudi drugod je veliko zunanjih 
košarkarskih igrišč, ki so pogosto center otroškega druženja, kraj za zabavo, sprostitev in 
športno dejavnost, tu poteka tudi socializacija med otroki.  
 
Pa vendarle – časi se spreminjajo, generacije otrok so vedno manj na igriščih in vedno več 
pred računalnikom, televizijo ali igralnimi konzolami. Bolj so jim tuja tudi red, disciplina in 
spoštovanje pravil, kakor tudi drugih otrok, učiteljev. Predvsem pa opažam, da nekaterim 
primanjkuje tekmovalnosti in želje po zmagi, po gibanju, po napredku. Košarka oz. šport na 
splošno v veliki meri vplivata na hitrejšo in boljšo osebnostno rast otrok. To pa ima vpliv 
predvsem na boljšo samopodobo.  
 
Uspeh na gibalnem področju veliko pomeni predvsem dečkom, saj je tesno povezan z 
njihovim socialnim statusom med vrstniki. Povečanje miselnega dela in sedenje v šoli sta 
najpogostejša vzroka utrujenosti otrok v obdobju šolanja. Redna telesna dejavnost otrok je 
tu skoraj nuja pri soočanju otrok s stresom in ohranjanju notranjega miru. S tem 
vsakodnevno vzpostavljajo ravnovesje duha in telesa (Krpač, 1996). 
 
V učnem načrtu predmeta šport ima košarka kot priljubljena športna panoga pomembno 
vlogo. Skozi učenje košarke otroci vseskozi razvijajo različne gibalne sposobnosti, spoznavajo 
določena pravila in se naučijo medsebojnega sodelovanja in spoštovanja pravil. Igra je ena 
najpomembnejših sredstev športa v nižjih razredih osnovne šole (v nadaljevanju OŠ), s katero 
dosežemo veliko splošnih ciljev, ki jih predpisuje učni načrt. Skozi celotno šolanje stremimo k 
standardom znanja, ki naj bi jih učenci osvojili z opisanimi vsebinami. Otrokom poizkušamo 
vzbuditi veselje do gibanja, jih navaditi na upoštevanje igralnih pravil in športnega vedenja. 
Učenci naj bi skozi vadbo razvili ustrezno stopnjo samozavesti, spoštljiv odnos do športne 
opreme, osnovne higienske navade. Vse to pa bi jim pomagalo pri oblikovanju odgovornega 
odnosa do lastnega zdravja (Dežman, 2004). 
 
Predmet šport vzgaja otroke, jih uči gibanja skozi šport in zdravega športnega življenjskega 
sloga. Mlade odvrača od drog, alkohola in drugih zasvojenosti s tem, ko jim daje možnost za 
druženje in oblikovanje svojega mesta v družbi. Z ustreznimi vsebinami in metodami pri 
rednem pouku šport vpliva k vsestranskemu razvoju in zdravju otrok, poleg tega pa otroci 
spoznajo različne športne panoge, s katerimi se bodo lahko ukvarjali v prostem času tudi 
kasneje v življenju. 
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1.1 KRATEK ZGODOVINSKI RAZVOJ KOŠARKE 
 
Košarko, kot jo poznamo danes, si je izmislil učitelj športne vzgoje James Naismith leta 1891 
na kolidžu YMCA v ZDA. Imel je težave z izborom primernih dejavnosti, ki bi jih njegovi 
študenti lahko izvajali v zimskem času. »Izumil« je zanimivo igro, ki so jo študenti zelo radi 
igrali, hkrati pa ni bila preveč groba in je bila primerna za igro na manjšem zaprtem prostoru 
(Pavlovič, 2000). Poleg tega je igra, ki jo je poimenoval »basketball«, imela tudi vlogo 
dopolnilnega športa v zimskem obdobju treniranja igralcev ameriškega nogometa, kasneje 
pa se je razvila v samostojno igro. Leta 1892 so bila napisana prva pravila v 13 točkah, kmalu 
zatem pa še prva uradna pravila. Velik razmah je košarka doživela med prvo svetovno vojno 
po zaslugi ameriških vojakov, ki so jo igrali povsod, kamor so prišli, in z njo okužili še 
domačine. Hitro se je širila po ZDA, Japonski, Kitajski, Filipinih, Južni Ameriki in Evropi. 
Odigrane so bile tudi prve tekme in organizirana tekmovanja. Leta 1932 je bila ustanovljena 
Mednarodna košarkarska zveza – FIBA (Dežman, 2004). 
 
 V Sloveniji so bili prvi poizkusi igranja košarke v letih 1938 in 1939. Zanimivo je, da so tudi 
začetki organiziranega igranja košarke v Sloveniji povezani s športno vzgojo. Začetniki 
slovenske košarke so bili namreč profesorji športne vzgoje. K nam so jo prinesli takoj po 2. 
svetovni vojni iz Beograda, kjer so študirali. Najuspešnejše obdobje slovenske košarke je bilo 
od leta 1957 do 1970, ko je bil KK Olimpija šestkrat državni prvak Jugoslavije. Nekaj 
slovenskih igralcev in igralk je tudi uspešno igralo v jugoslovanski državni reprezentanci 
(Dežman, 2004).  
 
Leta 1966 se je začelo najbolj množično šolsko tekmovanje dečkov in deklic, Pionirski 
košarkarski festival (današnji Košarkarski Superšolar). Nekaj let kasneje, leta 1983, se je 
tekmovanje razširilo tudi na mlajše dečke in deklice in postalo najbolj množično šolsko 
športno tekmovanje v Sloveniji. Ravno to tekmovanje je vplivalo na razmah košarke v šolah 
in posledično tudi v košarkarskih klubih (Dežman, 2004). 
 
Kmalu po osamosvojitvi Slovenije so leta 1992 Košarkarsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju 
KZS) sprejeli v Mednarodno košarkarsko zvezo (Dežman, 2004). V naslednjih dvajsetih letih 
sta se kakovost in rezultatska uspešnost slovenske košarke nenehno povečevali. Mlade 
moške reprezentance so na evropskih prvenstvih osvojile več medalj, članska moška 
reprezentanca pa je npr. osvojila 7. mesto na svetovnem prvenstvu leta 2014. Najboljši 
rezultat članske reprezentance na evropskih prvenstvih je četrto mesto leta 2009, medtem 
ko smo na evropskem prvenstvu, ki smo ga organizirali v Sloveniji leta 2013, osvojili 5. mesto.  
Če v zadnjih letih beležimo nekoliko slabše rezultate moških reprezentanc, pa pravi preporod 
doživlja ženska košarka, ki je dosegla nekaj odmevnih uspehov, tako na klubski kot tudi na 
reprezentančni ravni. 
 
Košarka ima torej bogato in zanimivo zgodovino, je eden redkih športov, ki se ni razvil iz 
drugih športov. Sčasoma je postajala čedalje bolj popularen šport in bila kmalu sprejeta tudi 
med olimpijske športe. S pomočjo denarja in pod dobrim vodstvom je košarka doživela hiter 
vzpon, tako v njeni domovini (ZDA) kot tudi drugod po svetu. 
 
Popularnost košarke je naraščala zaradi vse večje kakovosti igre, rivalstev med igralci, pa tudi 
različnih marketinških prijemov, ki so košarko naredili bolj gledljivo in zanimivo tako za 
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gledalce kot za sponzorje. V preteklosti so prav zaradi potrebe gledalcev spreminjali pravila 
in tako igri dodali pravilo 24 sekund in črto meta za 3 točke. Med minuto odmora so uvedli 
plesne nastope, dandanes pa med polčasom lahko spremljamo tudi nastope akrobatov in 
maskote.  
 
 
1.2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI KOŠARKE 
 
Košarka je moštvena športna igra dveh ekip. V vsaki ekipi je 12 igralcev, 5 jih igra, drugi pa so 
namestniki. Cilj igre je vreči žogo v nasprotnikov koš, ki je pritrjen v vodoravnem položaju 
305 cm nad tlemi. Igra je tehnično in taktično zahtevna in zelo raznovrstna. Igralcem je 
dovoljeno žogo voditi, kotaliti, loviti, jo podati, odbiti in metati na koš. Igra od igralcev 
zahteva ustrezno telesno višino, hitrost, hitro moč, koordinacijo, vzdržljivost, preciznost, 
situacijsko mišljenje, orientacijo v prostoru in hitrost izbirnega odzivanja igralcev (Dežman, 
2004).  
 
Zaradi navedenega je košarka igra, ki je primerna za otroke obeh spolov in predstavlja eno 
pomembnejših sredstev športne vzgoje, s katero dosežemo veliko vzgojno-izobraževalnih 
ciljev (Dežman, 2004). Kot takšna je vključena v učni načrt obveznega programa športne 
vzgoje v OŠ in to v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. triletju (4., 5. in 6. razred) 
kot mala košarka in v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju kot »velika« košarka (7., 8. in 
9. razred). Prvine košarke pa so zajete že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v sklopu 
iger z žogo. 
 
 
1.3 KOŠARKA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se je začela košarka igrati leta 1939. Ciril Hočevar, telovadni učitelj in član Sokola 
Studenci, pa v svojih spominih navaja tudi druge zelo zanimive podatke. Najprej naj bi 
košarko (trdnih dokazov še ni) namreč igrali v Mariboru že leta 1920, torej prvi na področju 
bivše Jugoslavije. Hočevar je leta 1920 dobil knjižico, v kateri so bila zapisana pravila in 
tehnika košarkarske igre. Takrat naj bi v Mariboru postavili dva koša in igrali košarko po 
zgledu Američanov (obroču so dodali tablo). Kmalu so šolarji igranje košarke opustili, saj so 
se navdušili nad novo igro – odbojko (Žibrat, 1996). 
 
Ciril Hočevar v pismih dr. Miku Pavloviču navaja, da prvi poskusi igranja košarke segajo celo v 
šolsko leto 1902/03, ko so prepovedali igranje nogometa na mladinskih igrah (poškodbe 
zaradi brcanja), zanj pa so poizkušali dobiti nadomestilo. Telovadni učitelj je uvedel košarko, 
in sicer nemško različico igre, imenovano »korbball«, ki se je igrala brez table. Težav s 
poškodbami tu ni bilo, saj je bilo vsako odrivanje nasprotnika prepovedano in je bilo 
kaznovano s prostim metom. Poleg tega se je ohranila živahnost v igri in stalna pozornost 
igralcev. Igranje »korbballa« je v zapisih omenjeno tudi leta 1908, navdušenje za igranje 
košarke naj bi trajalo še naprej. Igrali so jo v sokolskih društvih (igro so imenovali 
»koškanje«) kakor tudi v sklopu športne vzgoje v srednjih šolah. Zanimanje za košarko naj bi 
zamrlo okoli leta 1925, ko so študenti iz Prage prinesli novo igro – odbojko (Pavlovič, 2000).  
Po 2. svetovni vojni se je košarka najbolj razvila v Ljubljani. Leta 1946 sta bila ustanovljena 
dva športna kluba s košarkarsko sekcijo. Leto 1946 je bilo za slovensko košarko eno 
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prelomnih, saj so v tistem letu uvedli košarko v osnovne šole. Odigrano je bilo prvo 
prvenstvo Slovenije, kjer so tekmovali tako fantje kakor dekleta. Kmalu za tem sta najboljši 
moški in ženski klub nastopila na jugoslovanskem državnem prvenstvu; Ljubljančani so bili 
sedmi, Ljubljančanke pa četrte, zadnje. V tem letu smo v Sloveniji dobili tudi prve strokovno 
usposobljene sodnike (Žibrat, 1996). 
 
Leta 1950 je bila košarka v Sloveniji že dokaj razširjena in kakovostna. Zato ne preseneča, da 
so ravno tistega leta v Ljubljani ustanovili KZS. V tem času je ljubljanski klub AŠK pripravil tudi 
prvo košarkarsko šolo, slovenska zveza pa je štela že okoli 600 članov (Žibrat, 1996). 
 
 
Slika 1. Odprava slovenskih perspektivnih igralcev in trenerjev na izobraževanje v ZDA v 70. letih. 
 
Slovenija se je osamosvojila leta 1991, članica FIBE (mednarodne košarkarske organizacije) 
pa je postala leto kasneje. Po številu prebivalstva sodi v rep evropskih držav, saj je na 40. 
mestu med 50 članicami. Ta majhnost je po eni strani pozitivna, saj je vso košarkarsko 
dogajanje bolj obvladljivo in pregledno, v vseh drugih pogledih pa predstavlja oviro. Kljub 
majhni bazi košarkarjev in skromnemu potencialu so slovenska košarkarska moštva in igralci 
dosegali dobre rezultate. To pomeni, da smo znali ta potencial izkoristiti (Dežman, 2004). 
 
V zadnjih nekaj letih je v razcvetu nova košarkarska igra. Ulična košarka (3X3) je nova 
košarkarska disciplina, ki jo je v okvir sprejela FIBA in se hitro razvija. Mednarodni olimpijski 
komite (MOK) jo je ravno letos uvrstil med olimpijske športe. Košarka 3X3 bo tako prvič na 
sporedu že na naslednjih poletnih olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu.   
 
 
1.4 ORGANIZIRANOST KOŠARKE V SLOVENIJI DANES 
 
V Sloveniji se s košarko ukvarjajo v osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah ter v 
košarkarskih klubih. V obdobju po osamosvojitvi svoje košarkarske šole ustanavlja tudi 
zmeraj več zasebnikov. Šole in zasebniki skrbijo za množično igranje košarke, košarkarski 
klubi in KZS pa za kakovost košarke. Košarka je med otroki in mladino eden izmed višje 
uvrščenih športov po priljubljenosti in množičnosti (Dežman, 2004). 
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Ta priljubljenost je predvsem plod kakovostnega in uspešnega igranja slovenske državne 
reprezentance in košarkarskih klubov na evropskih tekmovanjih kljub ne ravno najboljšim 
razmeram za treniranje in igranje v šolah in klubih (Dežman, 2004). 
 
Košarka je marketinško zanimiva za različne medije na državni in lokalni ravni. Nacionalna 
televizija in nekatere komercialne televizije prenašajo večino tekem naših klubov, ki 
tekmujejo na najvišjih evropskih tekmovanjih in večino tekem slovenske državne 
reprezentance. Nekaj let so predvajali tudi reportaže s tekem Šolske košarkarske lige (v 
nadaljevanju ŠKL) (Dežman, 2004). 
 
Dolga leta je bila košarka na samem vrhu po organizaciji tekmovanj  tako v šolah kakor tudi v 
klubih po Sloveniji, zdaj pa se zdi, da primat v tem pogledu prevzema nogomet. Razlog tiči 
predvsem v boljšem finančnem zaledju, ki so si ga uspele pridobiti nogometne institucije. 
Posledično lahko nogomet razpolaga z boljšo infrastrukturo, sodobnejšo opremo in boljšimi 
pogoji za treniranje. 
 
Rezultat tega se odraža v manjši uveljavitvi kakovostnih košarkarjev in njihovih dosežkih v 
vrhunski košarki. V slovenski ligi igra veliko število tujcev, zaskrbljujoče pa je, da zelo malo 
mladih igralcev dobiva vidno vlogo v slovenskih klubih. Opazno je zmanjšanje števila 
slovenskih igralcev, ki bi igrali vidno vlogo v evropskih in severnoameriških klubih. Predvsem 
pa je jasno, da slovenska klubska košarka ne dosega več ravni, ki smo ji bili priča pred leti, saj 
smo že nekaj let brez predstavnika v najmočnejši evropski ligi – Evroligi. Tudi v nižje 
kakovostnejših mednarodnih ligah nismo več v vrhu.  
 
V nasprotju z moškimi pa je napredovala ženska košarka. Z  dekleti se je začelo sistematično 
delati v klubih in tudi v reprezentancah. Tu je treba omeniti predvsem ŽKK Cinkarna Celje, ki  
je že vrsto let v vrhu slovenske ženske košarke. Za dekleta je prilagojeno tudi šolanje v 
športnem oddelku v bližnji gimnaziji. Letošnje leto je prelomno, saj je ženska članska 
reprezentanca prvič nastopila na evropskem prvenstvu in dosegla tudi prvo zmago. 
 
 
1.5 MALA KOŠARKA 
 
Mala košarka je pomanjšana različica »velike« košarke in je prilagojena starosti in razvojni 
stopnji otrok. Spada med male moštvene igre in je primerna za mlajše otroke. Oče male 
košarke je profesor Jay Archer iz ZDA, predstavil jo je leta 1950, nato pa se je začela hitro 
širiti, še posebno v obeh Amerikah in na Japonskem. V Evropi so jo spoznali leta 1964, nato 
se je kmalu razširila po večini držav. Dandanes je ena najbolj priljubljenih malih moštvenih 
iger (Dežman, 2004). 
 
S širjenjem male košarke po vsem svetu se je oblikovala in izpopolnjevala tudi njena 
organiziranost. Ustanovljeni so bili nacionalni komiteji za malo košarko, kasneje pa je bil 
ustanovljen tudi Mednarodni komite za malo košarko (CIM). Komite še danes deluje v okviru 
Mednarodne košarkarske zveze (FIBA)(Dežman, 2004). 
 
Mala košarka se ne igra samo zaradi zmag, temveč je cilj vzgojiti otroka v ljubitelja športa in v 
zdravo osebnost. Skozi šport vzgajamo otroka, torej smo le nekakšni pomočniki staršev pri 
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usmerjanju otrok na pravo pot. Vpliv trenerja ali športnega pedagoga je lahko odločilen pri 
otrokovi osebnostni rasti. Prvi koraki so najpomembnejši, mala košarka pa je eden prvih 
izzivov v otrokovem življenju. 
 
V Sloveniji so se prvi klubi začeli ukvarjati z malo košarko v osemdesetih letih, k temu je 
veliko pripomogla tudi tovarna Elan, ki je izdelovala različne konstrukcije za koše. Kar nekaj 
let je bila zelo znana revijalna prireditev »Festival mini košarke« v Slivnici pri Mariboru. V 
Novi Gorici vsako leto organizirajo Mednarodni otroški košarkarski festival z zaključnim 
košarkarskim spektaklom Sončkov dan, ki poteka že od leta 1998. Vedno bolj množično pa so 
se začele z malo košarko ukvarjati nekatere zasebne košarkarske šole (Dežman, 1989). 
Tekmovanja v Sloveniji v mali košarki vodi Zavod za šport Republike Slovenije Planica, na 
državni ravni pa KZS.  
 
Mala košarka je namenjena otrokom obeh spolov, starim od 7 do 12 let. Pravila so 
poenostavljena in prilagojena razvojnim značilnostim otrok. Teža in velikost žoge sta 
prilagojeni moči in velikosti otrok. Višina koša je znižana, da je razmerje med telesno višino 
otroka in višino koša približno enako kot pri odraslih. Pravila dovoljujejo spreminjanje 
razsežnosti igrišča, tako da jih lahko prilagodimo funkcionalnim sposobnostim otrok in 
razmeram. Tekmovanje tu ni osnovni cilj, temveč motiv, zaradi katerega otroci raje igrajo. 
Igra je najpomembnejša, z njo se otroci učijo in vzgajajo (Dežman, 2004). 
 
Otroke skozi igro privajamo na kolektivnost, sprejemanje nalog, samostojnost. Naučijo se 
skrbeti za osebno higieno. Spoznajo načela kulturnega obnašanja na tekmah in s tem 
spoštovanja nasprotnikov in ostalih udeležencev tekme. 
 
Z  malo košarko omogočamo otrokom lažjo socializacijo ter jih navajamo na sodelovanje. 
Pripomoremo tudi k vključevanju otrok obeh spolov v šport in zgodnje usmerjanje najbolj 
talentiranih v košarko. Igra je ena najpomembnejših sredstev športne vzgoje v nižjih razredih 
OŠ, s katero dosežemo veliko ciljev, ki jih predpisuje učni načrt. To je tudi razlog, da mala 
košarka od leta 1998 predstavlja del učnega načrta obveznega programa športa v OŠ, in to v 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
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2 JEDRO 
 
 
2.1 KOŠARKA V  OSNOVNI ŠOLI 
 
V Sloveniji je za šolski šport pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci 
se s športom ukvarjajo pri rednem pouku športa, izbirnih predmetih in interesnih športnih 
dejavnostih.  Košarka je vključena v učne načrte športne vzgoje osnovnih šol.  
 
Poleg košarke, nogometa, rokometa in odbojke so v skupino iger z žogo vključene tudi ostale 
(floorball, bejzbol …), ki pa so zastopane v manjši meri.  
 
V vsakem obdobju šola ponuja tri vrste športnih programov: 
 obvezni program za vse učence (šport in športni dnevi), 
 programe, ki jih šola mora ponuditi, vključevanje vanje pa je prostovoljno (interesne 
športne dejavnosti), 
 programe, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje vanje pa je prostovoljno (izbirni 
predmet šport za zdravje, program Zdrav življenjski slog, neobvezni izbirni predmet 
šport, izbrani šport – košarka, šolska športna tekmovanja, tečaji, šola v naravi, športni 
tabori, dodatni programi Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Mladi planinec ipd.)  
 
Že v najzgodnejših obdobjih je pri otrocih psihosocialni razvoj tesno povezan z gibalnim 
razvojem. Košarka tako kot druge športne igre izjemno vpliva na socializacijo med otroki. 
Med igranjem se otroci zabavajo, med seboj komunicirajo in drug drugega spoznavajo. 
Pozitivni so tudi zdravstveni učinki ukvarjanja s košarko. V veliki meri se okrepijo dihalne 
mišice, izboljša se koncentracija in miselna zmogljivost. Zaradi velike količine skokov se 
poveča gostota kosti in čvrstost sklepov. 
 
Pomemben je tudi vpliv košarke oziroma športa na lepo postavo in držo telesa. Otrok tako 
krepi več sistemov: od srčno-žilnega, mišično-skeletnega, imunskega pa seveda tudi 
dihalnega. Z gibanjem se izboljša vzdržljivost in fizična moč, ohranja pa se koordinacija. 
Ravno pri koordinaciji je opazen velik napredek koordinacije rok in nog.  
 
2.1.1 ŠPORT 
 
Program predmeta šport se v OŠ izvaja v vseh razredih. Vsebinsko, organizacijsko in 
metodično je zaokrožen v tri šolska obdobja. 
 
Cilji si sledijo v naslednjem zaporedju: 
 V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju za igre z žogo. 
 V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju za malo košarko. 
 V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju za veliko košarko. 
 
Predmet šport ima pomemben vpliv na razvoj gibalnih, kognitivnih in čustveno-socialnih 
lastnosti otrokove in mladostnikove osebnosti ter na ustrezne odnose med njimi. Bistvo 
predmeta ni le gibalna dejavnost, sprostitev in razvedrilo, ampak predvsem vzgojno-
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izobraževalna dejavnost, ki naj bi pripomogla k skladnemu telesnemu in duševnemu razvoju 
odraščajočega in zorečega mladega človeka in vzgoji za zdravo življenje, za prosti čas in večjo 
kakovost življenja v dobi zrelosti in starosti (Dežman, 1996; Kristan, Cankar, Kovač in Praček, 
1992). 
 
 
 
Slika 2. Učenci in učenke izvajajo košarkarske dejavnosti med športno vzgojo 
 
Šolski predmet šport je proces nenehnega razvijanja sposobnosti, pridobivanja novih gibalnih 
znanj in spretnosti ter socializacije med otroki. Mislim, da je sistem športa v OŠ v Sloveniji 
dobro zasnovan, je neka protiutež celodnevnega sedenja v šoli in zato še posebej 
dobrodošel. Skozi šport  otroke vzgajamo in jih učimo, kako bodo skozi vse življenje bogatili 
svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Od uvedbe devetletke so učencem na OŠ na voljo tudi 
izbirni predmeti. 
 
Vedno več je možnosti za otroško vadbo, a temeljno znanje o športu otroci dobijo prav pri 
športni vzgoji oz.  pri predmetu šport. Učitelj športne vzgoje mora upoštevati cilje učnega 
načrta, delno pa je avtonomen, saj samostojno odloča o izbiri vsebin, metod in učnih oblik. 
Tako tudi ni natančno določeno, da mora poučevati košarko, zato so košarkarske izkušnje 
učenk in učencev odvisne tudi od njega. Pomembno je njegovo praktično in teoretično 
znanje, izkušnje in način posredovanja znanj.  
 
Športni pedagogi lahko avtonomno odločajo, koliko časa bodo namenili košarki. Veliko pa je 
odvisno tudi od tradicije v kraju, saj je v takem primeru interes otrok in njihovih staršev za 
tisti šport  mnogo večji. Posledično pa mu športni pedagog nameni več ur. 
 
Za igranje košarke ne rabimo pretiranih sredstev, šola mora imeti igrišče, zunanje ali 
notranje. Koši morajo biti otrokom primerne višine. Za igro pa potrebujemo tudi žoge 
primerne velikosti in teže. Žoge, ki niso več primerne za igro, se vsako leto izločijo, nato pa se 
kupijo nove. 
 
Košarka je zelo prilagodljiv šport, igramo jo lahko na različnih površinah, v dvorani, na 
zunanjem igrišču ali pa doma na dvorišču. Za rekreativno igranje je koš lahko prenosni ali pa 
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fiksno pritrjen. Lahko jo igra različno število otrok. V osnovi gre sicer za igro, ki jo igra 10 
posameznikov (5 : 5) na dva koša, vendar pa je prednost košarke (tudi pred drugimi 
športnimi igrami z žogo) v tem, da jo lahko igra zelo različno število otrok, po potrebi tudi na 
zelo majhnem prostoru. Igro 1 : 1 lahko igramo individualno, na en koš in na relativno majhni 
trdni (betonski, tlakovani, asfaltirani) površini (npr. na domačem dvorišču, šolskem igrišču, 
parku, praznem parkirišču …). Velikokrat otroci, predvsem na zunanjih igriščih, igrajo igri 2 : 2 
ali 3 : 3. Prilagajamo lahko tudi pravila igre, dovolimo le pasivno obrambo, igramo brez 
vodenja, brez blokad, obrambo brez podvajanja itd.. 
 
Zakaj je košarka primerno sredstvo športne vzgoje? 
 
Košarka je lahko zelo primerno sredstvo športne vzgoje predvsem zaradi izredno pestre 
gibalne strukture. Ob primerni intenzivnosti gibanja lahko z njo razvijamo in krepimo številne 
gibalne in funkcionalne sposobnosti. Košarkarska gibanja so razmeroma kratka, hitra, z veliko 
hitrih štartov, zaustavljanj in sprememb smeri. Cilj, v katerega mečemo žogo, se nahaja na 
višini 305 cm, zato morajo izvajati igralci določene akcije (mete, lovljenje žoge, blokiranje 
žoge ipd.) tudi v skoku. Vsa našteta gibanja zahtevajo visoko razvito, hitro, maksimalno in 
vzdržljivostno moč in hitrost (Erčulj, 2012). 
 
Igralne značilnosti košarke oziroma obremenitve igralcev vplivajo na povečano delovanje 
srčno-žilnega, dihalnega, živčno-mišičnega in drugih funkcionalnih sistemov. Velika količina 
skokov in poskokov deluje kot preventiva pred osteoporozo. Pri igranju košarke vsako 
minuto porabimo od 9 do 15 kkal energije, ki je tako anaerobnega (alaktatnega in 
laktatnega) izvora kot tudi aerobnega. Rezultati večine raziskav kažejo, da je košarka 20 do 
25 % aerobna in 75 do 80 % anaerobna športna dejavnost (Erčulj, 2012).  
 
Športne dejavnosti izboljšujejo gibalno učinkovitost otrok, omogočajo razvoj kognitivnih 
sposobnosti, skozi igro poteka socializacija otrok. Otroci pridobivajo samozavest in boljšo 
samopodobo, obenem pa skrbijo za svojo kondicijsko pripravljenost (Doupona Topič in 
Petrović, 2007; Juriševič, 1997). Podučeni so tudi o pomembnosti zdravega in športnega 
življenjskega sloga v njihovem nadaljnjem življenju. Vseskozi pa tudi spoznavajo košarkarsko 
igro. 
 
Tabela 1 
 Zgled porazdelitve ur za igre z žogo in košarko (Dežman, 1996) 
 
Šport –
razred 
(ure) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 skupaj 
št. ur 
letno 
105 105 105 105 105 105 70 70 68  
atletika           
gimnastika           
plesi           
igre z žogo 25 25 25       75 
košarka    20 20 15 15 10 10 90 
rokomet           
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nogomet           
odbojka           
           
plavanje           
smučanje           
 
Tabela 1 prikazuje zgled porazdelitve ur za igre z žogo in košarko v OŠ. Ta zgled je sicer precej 
podrejen košarki, saj ji je namenjeno zelo veliko ur. 
 
V učnem načrtu športne vzgoje za devetletne OŠ  so poleg vseh informacij tudi cilji in vsebine 
za vsako posamezno triletno vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. Cilji se nanašajo na vse 
športne dejavnosti, ki so zajete v učnem načrtu.  
 
Po Kovač in Novak (1998) so cilji razdeljeni v štiri sklope, ki poudarjajo: 
 telesni razvoj in razvoj gibalnih sposobnosti, 
 usvajanje in nadgradnjo športnih znanj, 
 seznanjanje s teoretičnimi informacijami, 
 oblikovanje in razvoj stališč ter prijetno doživljanje športa.  
 
Za vsako športno dejavnost, med drugim tudi za košarko, so napisane praktične in teoretične 
vsebine. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so opisane temeljne vsebine vseh 
športnih iger. Zajete so v športni dejavnosti z imenom »igre z žogo«. Učenci naj bi takrat 
usvojili temeljna gibanja in preproste igre z žogo. S tem bi postavili dober temelj za vse 
glavne športne igre z žogo (Dežman, 2004). 
 
Med učenci v razredu so običajno velike razlike v znanju, prav tako pa tudi v telesnih 
značilnostih in tudi v gibalnih sposobnostih. Vsi ti dejavniki se skozi odraščanje in OŠ vseskozi 
spreminjajo, zato je pomembno, da športni pedagog to upošteva pri diferenciaciji.  
 
Po dolgem desetletnem strmem upadanju gibalnih zmogljivosti osnovnošolcev je bil od leta 
2010 opazen trend stagniranja ali napredka, odvisno od starostnih skupin in spola. Lansko 
leto pa je zopet prišlo do porasta prekomerne prehranjenosti in posledično do upada gibalne 
učinkovitosti otrok in mladine. Verjetno bomo potrebovali kar nekaj let, da bomo vzpostavili 
trend pozitivnih sprememb, kakor v devetdesetih letih. To pa se bo zgodilo samo, če bo 
šolski sistem otrokom zagotovil ustrezno količino gibanja. Nedavno se je za izjemno 
koristnega izkazal program Zdrav življenjski slog, ki pa se je ob motnji financiranja v šolskem 
letu 2015/16 na nekaterih šolah opustil, kar je posledično pomenilo zmanjšanje gibalne 
učinkovitosti otrok (Starc, Strel, Kovač, Leskošek in Jurak, 2015; Starc, Strel, Kovač, Leskošek, 
Sorić in Jurak, 2016). 
 
Razlike v gibalni učinkovitosti med otroki se vse bolj večajo, zato mora za te otroke športni 
pedagog pripraviti individualizacijo. Tem otrokom se je treba med uro posebej posvetiti, zato 
so ostali lahko zapostavljeni.  
 
Prav gotovo je košarka igra, ki omogoča diferenciacijo in delo v manjših (homogenih) 
skupinah (igre 1 : 1, 2 : 2, 3 : 3). Otroke lahko razdelimo v več skupin glede na njihovo 
košarkarsko znanje, telesne značilnosti in gibalne sposobnosti in s prilagojenimi pravili 
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vplivamo na zahtevnost igre. V napadu lahko igramo na različnih težavnostnih stopnjah glede 
na uporabo taktičnih elementov (1., 2., 3. stopnja), omejimo lahko uporabo nekaterih 
tehničnih elementov (npr. igramo brez vodenja), s pasivno obrambo, delno aktivno 
obrambo, aktivno obrambo, brez prevzemanja v obrambi …). 
 
Tabela 2  
Praktične in teoretične vsebine, povezane s košarko v prvem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju (Kovač idr., 2011) 
 
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje – igre z žogo 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Poigravanje z različnimi žogami z roko, nogo, 
glavo, palico ali loparjem na mestu in v 
gibanju. Nošenje in kotaljenje različnih žog 
na različne načine. Vodenje žoge z roko, 
nogo in palico na mestu, v gibanju naravnost 
in s spremembami smeri. Zadevanje različnih 
mirujočih ciljev s kotaljenjem žoge, 
metanjem z roko in udarjanjem žoge z nogo 
ali palico. Med gibanjem zadevanje različnih 
mirujočih in gibljivih ciljev s kotaljenjem 
žoge, metanjem (z eno in obema rokama) in 
udarjanjem žoge z nogo ali palico. Podajanje 
in lovljenje lahke žoge z obema rokama na 
mestu. Med gibanjem podajanje žoge z eno 
ali obema rokama, lovljenje in vodenje žoge. 
Nadzorovano odbijanje balona z rokami ali 
nogo. Nadzorovano odbijanje lahke žoge z 
rokami ali loparjem. Štafetne igre z žogo. 
Elementarne in male moštvene igre z žogo. 
Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v gibanjih in 
igrah z žogo. Pravila posameznih iger in 
spoštovanje športnega obnašanja. 
 
Standard znanja:  
Učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne načine. Z rokami lovi in z nogo 
ustavlja žogo. Z roko, nogo, palico ali loparjem zadeva različne cilje. Nadzorovano odbija 
lahko žogo. Vključuje se v izbrane elementarne igre z žogo in upošteva njihova pravila (Kovač 
idr., 2011). 
 
Tabela 3 
Praktične in teoretične košarkarske vsebine v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
(Kovač idr., 2011) 
 
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje – mala košarka 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Različne oblike vodenja na mestu, prehodi v 
vodenje, vodenje s spremembami smeri in 
menjavanjem rok spredaj; zaustavljanje po 
vodenju; obračanje z žogo – pivotiranje.  
Osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko 
male košarke. Temeljna pravila male košarke 
in najpomembnejši sodniški izrazi. Športno 
obnašanje. 
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Različne podaje z obema rokama na mestu 
in po vodenju; lovljenje žoge z obema 
rokama. Met z mesta in po vodenju z obema 
rokama in/ali z eno roko iznad glave.  
Gibanje s prisunskimi koraki v preži. 
Lovljenje in podajanje žoge med tekom. 
Lovljenje žoge po odkrivanju in vtekanju ter 
obrat proti košu. Meti iz dvokoraka. 
Preigravanja in meti po ustavljanju. Igralne 
različice na en koš 1 : 1, 2 : 2, 3 : 3 ter 4 : 4 
na dva koša proti pasivni obrambi. 
 
Standard znanja: 
Učenec uspešno uporablja tehnične in taktične elemente v napadu v igrah 1 : 1 in 2 : 2 na en 
koš in 3 : 3, 4 : 4 na dva koša proti pasivni obrambi (Kovač idr., 2011). 
 
Tabela 4 
Praktične in teoretične košarkarske vsebine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
(Kovač idr., 2011) 
 
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje – velika košarka 
 
Standard znanja: 
Uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v napadu v igrah 1 : 1, 2 : 2, 3 : 3 na en 
koš in 4 : 4 , 5 : 5 brez centra na dva koša proti aktivni obrambi (Kovač idr., 2011). 
 
Učitelj v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju izbere vsako leto dve športni igri, ki jima 
da več poudarka, v vadbo pa lahko vključi tudi osnove drugih športnih iger (Kovač idr., 2011).  
 
»V vseh treh letih tako lahko:  
• da večji poudarek le dvema igrama (v vseh treh razredih npr. odbojka in košarka),  
• da večji poudarek le eni igri (npr. v 7. razredu nogomet in košarka, v 8. razredu nogomet in 
odbojka in v 9. razredu nogomet in rokomet),  
• izbere različne poudarke (npr. v 7. razredu košarka in nogomet, v 8. odbojka in rokomet in 
9. razredu rokomet in nogomet) (Kovač idr., 2011, str. 42).« 
 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Izpopolnjevanje temeljnih tehničnih in 
taktičnih elementov iz prvega in drugega 
triletja ter križanje z napeljevanjem in 
vročitvijo, prenos žoge 3 : 0, 4 : 0, postavljeni 
napad s tremi ali štirimi igralci. Odkrivanje in 
vtekanje centra in različni zaključki po 
sprejemu žoge. Postavljeni napad s centrom 
in štirimi zunanjimi igralci. 
Igra na en koš 3 : 3 in 4 : 4 na dva koša. 
Temeljna pravila košarke in najpomembnejši 
sodniški izrazi. Izrazi in pojmi, povezani s 
tehniko in taktiko košarke. Športno 
obnašanje. 
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Število ur, ki ga športni pedagogi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju namenijo 
košarki, je pri fantih večje kot pri dekletih. Tako pri fantih kakor pri dekletih je košarka na 
tretjem mestu po številu ur na leto. Od iger z žogo ima pri dekletih odbojka največjo vlogo, 
sledi pa ji košarka. Medtem pa so pri fantih približno enako zastopane tri igre z žogo, in 
namreč nogomet, odbojka in košarka, malo manj ur pa športni pedagogi namenjajo 
rokometu (Žakelj, Mrak, Masterl, Bergoč in Škof, 2014).  
 
Košarka je prisotna tudi na športnih dnevih, saj nekatere šole za športne dneve organizirajo 
tudi medrazredno tekmovanje v športnih igrah. Košarko lahko otroci jemljejo kot igro, kjer se 
zabavajo in sprostijo in pozabijo na ostale obveznosti in preprosto uživajo v otroški igri. V 
poletnih in spomladanskih mesecih, ko je vreme primerno, veliko otrok igra košarko tudi 
pred in po pouku. 
 
Na šolskih tekmovanjih pa jo jemljejo kot tekmo, kjer poteka merjenje moči in sposobnosti 
med udeleženci, pri čemer imajo seveda pomembnejšo vlogo izbrani učenci. Tu se izoblikuje 
selekcija, kar pa za nekatere pomeni, da so izključeni iz košarke. To pa ni dobro za ukvarjanje 
otrok s športom. Žoga je velika motivacija za otroke in jih bolj pritegne v dejavnost kot 
karkoli drugega, zato je škoda, da bi zaradi tekmovalnih ambicij športnega pedagoga tisti, ki 
niso bili izbrani v ekipo, opustili športno dejavnost. V šolah bi morali načelo sodelovanja 
postaviti pred načelo tekmovalnosti, s tem bi učence spoznali z užitkom in veseljem ob 
športnem udejstvovanju. 
 
Zagotovo se kakovost ur košarke izboljšuje zaradi boljše izobraženih športnih pedagogov. Več 
je znanja, pogoji so se izboljšali z izgradnjo in obnovo dvoran in zunanjih igrišč. Otroci imajo 
na voljo več žog, ki se vsakoletno na novo dobavljajo. Predvsem pa je bilo včasih precej manj 
načrtnega dela in posledično so otroke naučili le nekaj elementov, danes pa športni pedagogi 
poizkušajo vse naučene tehnične elemente povezati v igro. Zato lahko nekje v zadnjih 
razredih ocenjujejo tudi igro. Za vsako leto posebej lahko določimo standarde znanja za 
učence (npr. v 6. razredu se naučijo vodenja, v 7. meta na koš, v 8. dvokoraka, v 9. pa se 
izpolnjujejo predvsem v igri). 
 
Spremembe oz. posodobitve bi bile dobrodošle v učnem načrtu predmeta šport za kar bi 
moralo poskrbeti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Cilji je, da se otroke usmeri 
k aktivnemu življenjskemu slogu, osebni in socialni razvoj in izobraževanje, ki jim bo koristilo 
skozi celotno življenje. Glavni namen ukvarjanja s košarko kot športno dejavnostjo naj jim bo 
zdravje in šele potem užitek. Košarka naj bo za mlade zabava, a le skozi načrtno in strokovno 
delo športnega pedagoga (Kovač idr, 2015).  
 
Obenem bi ministrstvo moralo zagotoviti izobraževanje učiteljev skozi njihovo celotno 
kariero. Pozitiven vpliv na učence, bi zagotovo imel tudi povečan obseg števila ur športa. 
Prav tako nekaj rezerve vidim v izboljšanju športne infrastrukture in športne opreme. 
Poskrbeti bi morali, da so vsi slovenski učenci deležni enakih pogojev. Tam kjer občinski 
proračun ne dopušča izgradnje oz. obnove dvoran, bi lahko na pomoč priskočilo Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport ali kakšna druga državna institucija. 
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2.1.1.1 ZLATI SONČEK 
 
V program Zlati sonček spadajo programi A, B, C in D. V OŠ se v 1., 2. in 3. razredu izvajajo 
programi B, C in D.  
 
Otrok mora v prvem razredu opraviti dve košarkarski nalogi iz programa B, kjer preverjamo 
njegovo spretnost z žogo. 
 
SPRETNOSTNA NALOGA Z ŽOGO (Kristan, Dolenc, Pečenko in Šink, 1997): 
1. naloga: 
Učenec vodi žogo 5 metrov naravnost, potem z vodenjem obkroži oviro, zatem vodi žogo še 
5 metrov do črte. Od tam poizkuša zadeti koš, ki je privezan na stolu. Razdalja med črto in 
košem je tri metre.  Najlažje je koš zadeti z obema rokama od spodaj. 
 
Nalogo je uspešno opravil, če je nadzirano vodil žogo (brez prijemanja žoge po odboju) in v 
petih poizkusih vsaj dvakrat zadel koš. 
 
2. naloga: 
Pri tej nalogi mora otrok z eno roko nad ramo podati žogo v steno in jo po odboju od stene 
ujeti z obema rokama. Razdalja do stene mora biti najmanj dva metra. Opisano nalogo je 
opravil, če je bil pri tem uspešen petkrat zapored. 
 
Naloga v programu C vsebuje met žogice v cilj. 
 
MET ŽOGICE V CILJ (Kristan idr., 1997): 
Učenec mora desetkrat zapored vreči teniško žogico v košarkarsko tablo, pri tem mora biti 
vsaj šestkrat uspešen (mora zadeti košarkarsko tablo), da nalogo uspešno opravi. Za uspešno 
zadet cilj velja tudi košarkarski obroč ali mrežica. Razdalja do table je pet metrov. 
 
Če nimamo na voljo košarkarske table, lahko učenci ciljajo na steni narisan pravokotnik 
enake velikosti, prav tako mora biti narisan na ustrezni višini. 
 
Za pravilno opravljeno nalogo so dovoljeni le meti z eno roko z zamahom zgoraj. 
 
V 3. razredu učenci opravljajo naloge iz programa D. 
 
SPRETNOSTNA NALOGA Z ŽOGO (Kristan idr., 1997): 
 
Učitelj dva metra od navpične stene na tla nariše črto. Naloga učenca je, da z enoročnimi 
meti z zamahom roke ob rami meče žogo ob steno ter odbito žogo lovi. Žogo mora loviti z 
obema rokama, pri tem pa se lahko pomika levo ali desno, ne sme pa prestopiti črte, ki 
označuje razdaljo dveh metrov od stene. 
 
Izberemo trdo (zidano) steno in gumijasto ali plastično žogo s premerom 46 do 50 
centimetrov. 
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Naloga je uspešno opravljena, če je učenec žogo desetkrat zapored podal v steno in jo nato 
pravilno ujel. 
 
Temeljni namen nalog (Kristan idr., 1997): 
 Učence s tem učimo meta z eno roko, ki je temeljna gibalna prvina pri nekaterih igrah 
z žogo (med dvema ognjema, rokomet in deloma tudi  pri košarki), s katerimi se bodo 
spoznali v višjih razredih. 
 Razvoj skladnosti (koordinacije) in natančnosti (preciznosti) gibanja, ki sta zelo 
pomembni gibalni sposobnosti. Obenem sta sestavni del gibalne inteligence, zato  
lahko vplivata tudi na razvoj splošne inteligence. 
 
Otrokom morajo biti na voljo dobre žoge. Tiste, ki se slabo odbijajo in so spremenile obliko, 
onemogočajo napredek otroka, zato jih je treba čim prej zamenjati z novimi. Žoge je treba 
obravnavati kot potrošni material (Kristan idr., 1997). 
 
Otrokom košarkarske naloge iz Zlatega sončka služijo kot priprava na igranje košarke. Z 
opravljenimi nalogami pridobijo nalepke, na koncu pa si lahko prislužijo diplomo ali medaljo 
Zlati sonček. Namen tega je s privlačnimi vsebinami in privlačno likovno podobo motivirati 
kar največ otrok za gibanje in športno udejstvovanje. 
 
 
2.1.1.2 KRPAN   
 
Športni program Krpan je del nacionalnega programa športa in je namenjen učencem 
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja OŠ, torej učencem in učenkam 4., 5. in 6. razreda. 
Je prenovljeni program športne značke, ki ga je leta 1978 in 1981 uvedla Telesnokulturna 
skupnost. Športni program Krpan je nadaljevanje programa Zlati sonček (Kristan, Jurak, Škof, 
Verdenik in Zadražnik, 1999). Namen programa Krpan je spodbujati veselje do športne 
igrivosti in otroku izoblikovati zdrav športni slog življenja v prihodnosti. 
 
V programu Krpan se med drugim izvajajo tudi košarkarske vsebine. Ena izmed nalog, ki jo 
mora učenec opraviti v 4. razredu, je met na koš z mesta. 
 
MET NA KOŠ Z MESTA 
Tehnika meta 
Učenec stoji v košarkarski preži, trup je rahlo predklonjen, desna noga pri desničarju pa je 
rahlo pred levo. Žogo drži z obema rokama pred prsmi, komolci so ob telesu, dlani pa so ob 
strani žoge, palca pa sta na zadnji strani. V tem položaju učenec dvigne žogo pred glavo in jo 
naloži na dlan ter razširjene prste roke, s katero bo metal. Komolec izmetne roke je usmerjen 
naprej, druga roka služi samo za oporo in je ob strani. Po znižanju težišča s krčenjem kolen 
začne met s hkratnim iztegovanjem kolen in roke z žogo. Žoga dobi rotacijo z upogibom roke 
v zapestju. Ko žoga zapusti roko, je telo popolnoma iztegnjeno, razen zapestja, ki je pokrčeno 
(Kristan idr., 1999). 
 
 Metodični postopek učenja meta z mesta (Kristan idr., 1999): 
1. Vadba v parih: Učenca stojita približno 3 metre narazen in si z obema rokama 
podajata žogo v visokem loku.  
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2. Vadba v parih: Učenca stojita približno 3 metre narazen in si z eno roko podajata žogo 
v visokem loku. 
3. Dva metra od tal na steni narišemo črto. Učenci stojijo približno dva metra od stene 
in z eno roko zadevajo območje stene nad črto. Črto na steni potem postopoma 
zvišujemo. 
4. Učenci si v parih podajajo žogo z eno roko čez odbojkarsko mrežo. Vsak učenec je na 
eni strani mreže. 
5. Meter od koša narišemo na tla črto v loku. Učenci nato mečejo žogo z različnih točk 
na črti. Čez čas povečamo razdaljo od koša. Učenci, ki zmorejo, lahko na koš mečejo 
tudi z večje razdalje. 
 
Program Krpan navaja tudi nekaj košarkarskih iger (Kristan idr., 1999): 
1. »Na enem košu naj ne bodo več kot trije učenci. Vsak si na črti, ki je dva metra 
oddaljena od obroča, poljubno izbere metalno mesto. Prvi učenec vrže žogo na koš, 
steče za njo, jo po odboju od koša ali po zadetku ujame in še enkrat vrže na koš. Prvi 
zadetek velja dve točki, drugi pa eno. Učenec torej lahko prejme tri točke, če je žoga 
obakrat šla skozi obroč. Če je učenec obakrat zadel in dobil tri točke, ima pravico 
ponovno metati, dokler ne zgreši. Če učenec zgreši prvi ali drugi ali oba meta, meče 
na koš drugi učenec in tako naprej. Učenec, ki je zbral 21 točk, je zmagovalec (Kristan 
idr., 1999, str. 96).« 
 
Učenca obenem poučimo, da potem, ko je ujel žogo po prvem metu na koš, in pred 
ponovnim metom ne sme narediti »korakov«. 
 
2. »Na razdalji 2 do 3 metre od obroča narišemo na tla 5 do 7 oznak, ki pomenijo 
metalna mesta. Ta mesta označimo z zaporednimi številkami. Prvi učenec začne 
metati na oznaki št. 1. Če je koš zadel, nadaljuje na št. 2 in tako naprej, dokler ne 
zgreši. Takrat z igro nadaljuje naslednji učenec. Zmaga tisti, ki je prvi zadel koš z vseh 
metalnih mest (Kristan idr., 1999, str. 96).« 
 
Organizacijski napotki (Kristan idr., 1999): 
 Najprej naj vadijo z lažjimi žogami, šele nato tudi s košarkarskimi. 
 Učenci naj čim večkrat vržejo na koš. 
 Če je mogoče, naj bo na voljo vsaj ena žoga na 2 učenca. 
 Za urjenje natančnosti meta je dobro, če učenec meče na koš vsaj 7-krat  ali večkrat v 
nizu. 
 Najboljše je, da košarki namenimo daljše obdobje, v katerem ni vadbene ure brez 
žoge. 
 
Naloga, ki jo morajo učenci in učenke opraviti, je sledeča: 
Dva metra od koša športni pedagog na tla nariše črto. Učenčeva naloga je, da v desetih 
poizkusih vsaj trikrat zadane koš izza črte. Dovoljen je le met z eno roko pred glavo. 
 
Met na koš je temeljna košarkarska prvina, ki jo lahko otrok vadi tudi doma. Ta spretnostna 
naloga je uvod v košarko, ki vpliva na otrokovo skladnost in natančnost gibanja. 
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Učenci pri športnem programu Krpan z opravljenimi nalogami zbirajo podpise športnega 
pedagoga v vpisni knjižici. Če opravijo vse predpisane naloge ali pa jih nadomestijo z 
dopolnilnimi ali nadomestnimi nalogami, na koncu 4., 5. in 6. razreda prejmejo bronasto, 
srebrno in zlato kolajno. 
 
Oba programa, Zlati sonček in Krpan, imata še različici za otroke s posebnimi potrebami. 
Določeni so tudi standardi za osvojitev priznanj za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe 
in naglušne ter za osebe z motnjo v duševnem razvoju glede na stopnjo primanjkljaja. 
 
Oba športna programa sta aktualna in se v šolah še izvajata, otroci pa so zelo dejavni pri 
nabiranju podpisov in nalepk. Veliko jih na koncu leta tudi prejme diplomo in kolajne.  
Programa sta koristna predvsem za otrokovo prijetno spoznavanje s športom, saj nista 
tekmovalne narave. S tem pri otrocih spodbudimo navado po športni igrivosti in razvoju 
gibalnih spretnosti. 
 
 
2.1.2 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 
Projekt je namenjen razvoju »gibalne pismenosti«, pridobivanja gibalnih spretnosti in 
spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Učence od 1. do 9. razreda OŠ se tako s pomočjo 
strokovno izobraženega kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenja. 
 
Projekt mora biti v obsegu najmanj 174 ur in največ 850 ur letno na vsakega strokovnega 
delavca. Namenjen je osnovnošolcem, ki niso vključeni v tekmovalni šport.  
 
Vsebine programa so (Zdrav življenjski slog 2010–2013, 2010): 
• predstavitev športnih panog (prednost imajo športne panoge iz šolskega okoliša), 
• seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga,  
• ločen program za odpravo napak v drži, ohranjanje pravilne telesne drže, izboljšanje 
splošne fizične pripravljenosti, 
 • organizacija športnega dogodka na lokalni ravni, namenjenega otrokom.  
 
Poleg koristne izrabe prostega časa program zdrav življenjski slog učence in učenke uči o tudi 
o pomembnosti ukvarjanja s športno vadbo. Skozi športno dejavnost učenci izkusijo, da je 
ukvarjanje s športom lahko zabavno in zanimivo. 
 
 
2.1.3 INTERESNA DEJAVNOST KOŠARKA (košarkarski krožek) 
 
Interesne športne dejavnosti sodijo med  dejavnosti, ki jih šole morajo ponuditi, vključevanje 
v njih pa je prostovoljno. Bogatijo redno športno vzgojo, saj omogočajo učencem 
vsakodnevno ukvarjanje s športom. S tem spodbujamo njihove interese, jim bogatimo prosti 
čas in omogočamo uveljavljanje (Dežman, 2004). 
 
V interesnih dejavnostih lahko sodelujejo vsi, ki to želijo. Edine ovire so vadbene razmere in 
število otrok v skupini. Vzgojni cilji so pri vadbi tudi tu pomembnejši od športnega dosežka. 
Za vodenje košarkarskih krožkov osnovnih šol in treniranje posameznih šolskih moštev so 
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zadolženi učitelji športne vzgoje ali pa trenerji iz bližnjih košarkarskih klubov. Vadba je po 
večini šol organizirana enkrat tedensko po 45 ali 60 minut in je namenjena predvsem 
rekreativnemu ukvarjanju s košarko. Namesto učenja tehničnih elementov je v ospredju igra. 
Namen je otroke navdušiti za košarko in jim približati košarkarsko igro. 
 
Cilji za igralce in igralke v košarkarskih krožkih OŠ po Dežmanu (2004): 
 vsem igralcem moramo dati enake možnosti za razvoj (pomembno je zadovoljstvo 
vseh igralcev, zato naj igrajo vsi!); 
 igralce moramo navaditi na redno vadbo in tekmovanje; 
 privzgojiti jim moramo pozitiven odnos do športa in košarke; 
 skrbimo za ustrezen odnos igralca do obveznosti v šoli. 
 
Dandanes otroku marsikateri šport ni dosegljiv zaradi denarja, četudi si ga on in starši še 
kako želijo. Kar je za nekatere zelo poceni, je za marsikoga predrago in nedosegljivo. Zato 
večina klubov, ki sodelujejo pri izvajanju košarkarskih krožkov, poizkuša organizirati vadbo 
brezplačno, saj se zavedajo, da se bo to odražalo tudi v številčnejši udeležbi. 
 
Košarkarski klubi so se začeli že nekaj let nazaj umikati iz osnovnih šol. Pobudo za delo s 
podmladkom so v veliki meri prepustili košarkarskim šolam (KŠ), zasebnikom (npr. KŠ Petra 
Vilfana, KŠ Sanija Bečirovića, KŠ Matjaža Smodiša …) in nekaterim javnim košarkarskim 
šolam, ki se ustanavljajo v zadnjem času (npr. OKŠ Ljubljana). Sodelovanje omenjenih 
košarkarskih šol s klubi je zelo različno, ponekod je zelo dobro, ponekod pa praktično ne 
obstaja. Umik košarkarskih klubov iz osnovnih šol slabo vpliva na razvoj slovenske košarke, 
saj so izpraznjeno mesto pogosto zapolnili klubi iz drugih športov, selekcioniranje ustreznih 
otrok za košarko pa se je zožilo ali pa poteka le po dveh neustreznih in nekakovostnih 
merilih: sposobnosti staršev, da plačajo šolnino, in interesu otrok (Smernice razvoja košarke 
v Sloveniji, 2003). 
 
Tiste šole, kjer interesno dejavnost vodijo zunanji ponudniki (klub), po večini ponujajo to 
dejavnost le otrokom do 5. razreda, saj naj bi starejši učenci že obiskovali treninge selekcije v 
klubu. Torej je cilj klubov, ki vodijo košarkarske krožke, predvsem povečati bazo, iz katere 
črpajo igralce in igralke za svoje klubske selekcije. Obstajajo pa tudi izjeme, ki ponujajo 
interesno dejavnost tudi starejšim, to pomeni vsem osnovnošolcem od 1. do 9. razreda. Kjer 
v bližini ni nobenega košarkarskega kluba ali pa s strani košarkarskega kluba ni interesa, je 
izvedba interesne dejavnosti v rokah športnega kolektiva OŠ. 
 
Za razvoj množične košarke v šolah skrbijo košarkarski krožki. Organizacijski in vsebinski 
modeli le-teh so zelo različni. Enega izmed njih, ki je v praksi zelo uspešen, je v svoji knjigi 
opisal tudi Dežman (2004).  
 
Tabela 5 
Organizacijski in vsebinski model košarkarskega krožka (Dežman, 2004, str. 164) 
IZVRŠILNI ODBOR 
Sestava:  
 Mentor: športni pedagog ali zunanji 
sodelavec. 
 Tajnik: učenka 7. in 8. razreda. 
Naloge: 
- določi vaditelje za šolska moštva, 
- sestavi okvirni letni načrt dela in 
nadzoruje njegovo izvedbo, 
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 Člani: 
- predsednika obeh komisij 
- predstavnika staršev (za dečke in 
deklice). 
Financiranje: 
- sredstva interesnih dejavnosti šole, 
- sredstva donatorjev in sponzorjev, 
sredstva staršev. 
 
 
- sestavi urnik vadbe posameznih 
moštev, 
- sodeluje s starši igralcev in igralk, 
- sodeluje z mentorji drugih interesnih 
dejavnosti na šoli, s katerimi bi lahko 
popestrili košarkarska tekmovanja 
(npr.: plesni, gimnastični, fotografski, 
novinarski krožek), 
- rešuje aktualne probleme. 
 
STROKOVNA KOMISIJA SODNIŠKA IN TEKMOVALNA KOMISIJA 
Sestava: 
 Predsednik: izkušen vaditelj z 
ustreznim strokovnim nazivom. 
 Člani: 
- vaditelji šolskih moštev, 
- pomočniki vaditeljev šolskih moštev. 
Naloge: 
- izbira igralce za šolske 
reprezentance, 
- izvaja vadbeni proces s šolskimi 
moštvi, 
- skrbi za strokovno izobraževanje 
vaditeljev, 
- vodi evidenco o igralcih šolskih 
reprezentanc in vaditeljih. 
 
Sestava: 
 Predsednik: inštruktor šolskih 
sodnikov. 
 Člani: 
- sodniki in pomožni sodniki, 
- predstavniki razredov, 
- vodje navijačev. 
Naloge: 
- organizira medrazredna tekmovanja, 
- organizira tekme ali turnirje šolskih 
reprezentanc, 
- vzgaja navijače razrednih moštev, 
- skrbi za izobraževanje sodnikov in 
organizatorjev tekmovanj, 
- vodi evidenco pomožnih sodnikov, 
šolskih sodnikov in organizatorjev. 
 
 
 
V Tabeli 5 je prikazana sestava izvršilnega odbora košarkarskega krožka, njegove naloge in 
izvor sredstev za financiranje dejavnosti. Predstavljeni so člani strokovne in sodniške 
komisije, opredeljene pa so tudi njihove naloge. 
 
Mentor bo moral vložiti veliko truda in imeti veliko potrpljenja, ko bo oblikoval takšen model 
košarkarskega krožka in usposabljal sodniški in organizacijski kader. Vendar se mu bo ves 
trud obrestoval, saj bo kasneje samo usmerjal in nadzoroval dejavnost, večino dela pa bodo 
opravili učenci, ki jih je usposobil (Dežman, 2004). 
 
»Kakovostni razvoj in s tem igralno dozorevanje mladih košarkarjev in košarkaric poteka v 
štirih večjih razvojnih stopnjah in na treh kakovostnih ravneh: šolski (množični), klubski 
(kakovostni) in reprezentančni (najkakovostnejši). Ta razvoj je tesno povezan z njihovim 
telesnim, psihičnim in socialnim dozorevanjem. Zaradi tega mora vaditelj dobro poznati 
razvojne stopnje in grobe cilje, ki naj bi jih igralci in igralke dosegli v posamezni razvojni 
stopnji« (Dežman, 2004, str. 165). 
 
Tabela 6  
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Razvojne stopnje košarkarjev in košarkaric (Dežman, 2004, str. 166) 
Razvojna stopnja Starostna kategorija Starost  
1) Obdobje večstranske 
športne priprave 
 7–10 
 
a) Etapa izgradnje široke 
športne osnove  
 7–8 
b) Etapa vsestranskega 
treniranja 
najml. dečki in deklice 9–10 
2) Obdobje temeljne športne 
priprave 
 11–14 
a) Etapa prehoda na veliko 
košarko 
ml. dečki in deklice 11–12 
b) Etapa vsestranskega 
treniranja 
st. dečki in deklice 13–14 
3) Obdobje vsestranske in 
posebne športne priprave 
 15–18 
a) Etapa začetne 
specializacije 
kadeti in kadetinje 15–16 
b) Etapa poglobljene 
specializacije 
mladinci in mladinke 17–18 
4) Obdobje doseganja 
največjih dosežkov 
 19–> 
a) Etapa ustaljenega 
izražanja največjih dosežkov 
ml. člani in članice 19–20 
b) Etapa ustaljenega 
izražanja največjih dosežkov 
člani in članice 20–> 
 
V Tabeli 6 so prikazane štiri razvojne stopnje košarkarjev in košarkaric z etapami, ki jih 
sestavljajo. Opredeljena je okvirna starost otrok za posamezno razvojno stopnjo. 
 
Vsebino in metodiko vadbe v košarkarskem krožku moramo prilagoditi sposobnostim, znanju 
učencev, vadbenim razmeram in ciljem, ki jih želimo doseči (Dežman, 2004). 
 
V šolskih moštvih težimo k (Dežman, 2004): 
 navajanju na redno vadbo in tekmovanje, 
 skrbi za njihov ustrezen odnos do obveznosti v šoli, 
 vzgoji skozi vadbo in tekmovanje (enaki cilji kot pri rednem pouku športne vzgoje), 
 enakim možnostim za razvoj (ne sme priti do zapostavljanja manj nadarjenih). 
 
Največ učencev od petega do devetega razreda (kar ena tretjina) obiskuje interesno 
dejavnost nogomet, na drugem mestu pa že sledi košarka z okoli 25 odstotki učencev. Sledita 
jima odbojka in rokomet. Razvrstitev pri deklicah je bistveno drugačna, saj je košarka na 
tretjem mestu z malo manj kot 15 odstotki, pred njo pa sta odbojka in ples (Strel, 2015). 
 
Med letoma 2011 in 2015 se je zmanjšal delež učencev, vključenih v programe nogometa, 
košarke in rokometa. Velik porast števila učencev, ki se ukvarjajo z interesno dejavnostjo 
košarka (skoraj za 10 odstotnih točk ), se je zgodil leta 2014. Izvedba in promocija 
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Evropskega prvenstva (EP) v košarki leta 2013 je bila očitno zelo učinkovita, saj je povečanje 
števila učencev, ki se ukvarjajo s košarko, zagotovo posledica uspešno izvedenega EP. EP 
2013 je spodbudilo vključevanje otrok po vsej Sloveniji v to športno panogo. K odločitvi otrok 
in staršev je verjetno veliko prispeval tudi dober rezultat slovenske košarkarske 
reprezentance (Strel, 2015).  
 
Strel (2015) pravi, da je k temu pripomogla tudi dobra opremljenost šol za košarko in tudi 
kadrovski in organizacijski potencial šol. Toda kmalu so izjemni učinki EP skoraj povsem 
zbledeli. Sodelovanje šol s KZS in društvi je bilo očitno prešibko, da bi lahko ohranili 
navdušenje učencev za košarko. Kot kaže, je bil povečan interes otrok le začasen, saj stroka 
na to ni bila pripravljena. Zanimivo je, da je bil upad števila deklic, vključenih v košarkarske 
krožke, v letu 2015 bistveno manjši kot pri fantih, kar morda lahko povežemo z že 
omenjenimi uspehi slovenske ženske (predvsem reprezentančne) košarke v zadnjih letih. 
 
Vključenost v vadbo društev in klubov je med učenci in učenkami zelo različna, bistveno 
večja kakor pri interesnih dejavnostih. V letu 2014 je opazna velika razlika pri vključevanju 
učencev v košarkarska društva (sprememba pa vseeno ni bila tako drastična kakor v 
interesnih programih v šoli), saj je bil opazen  porast fantov v košarkarskih programih za 5 
odstotnih točk. Pri dekletih pa se odstotek v istem letu ni povečal. S košarko se je v klubih in 
društvih v letu 2015 ukvarjalo nekaj več kot 10 %  osnovnošolskih dečkov in nekaj manj kot 
10 % deklic (Strel, 2015). 
 
Izvajanje košarkarskega krožka je odvisno od zunanjih ponudnikov (klubov), učiteljev športne 
vzgoje, interesa šole in seveda tudi otrok. Košarkarski krožek je pogosto na voljo že učencem 
prvega razreda. Pomembno je sistematično strokovno delo, prilagojeno starosti in razvojni 
stopnji otrok. Ko se otrokom zaradi različnih razlogov zmanjša interes za vadbo košarke, ti 
hitro izberejo drug šport.  
  
K večji kvaliteti ur bi v veliki meri pripomogla ureditev zakonodaje v zvezi z izobrazbo 
izvajalcev interesnih dejavnosti. Zdaj namreč veliko interesnih dejavnosti vodijo neustrezno 
izobraženi zunanji ponudniki. Z bolj izobraženim kadrom bi se izboljšala kvaliteta poučevanja, 
posledično pa tudi znanje otrok. 
 
Tisti športni pedagogi, ki vodijo interesno dejavnost, so financirani s strani šole, vendar z 
drugačno postavko kakor za redne ure športne vzgoje. Tam, kjer šole sodelujejo s klubom, je 
ustaljena praksa, da šole ponudijo brezplačen termin v šolski dvorani, klub pa financira delo 
trenerja košarkarskega krožka. Interesna dejavnost bi morala ostati brezplačna dopolnilna 
vadba za otroke, kar je tudi osnovni cilj interesnih dejavnosti. 
 
FINANCIRANJE 
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja določa financiranje interesnih 
dejavnosti, ki je zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna. Šola lahko v dogovoru z 
ustanoviteljico (občino) ponudi učencem večje število ur interesnih dejavnosti, to pa se 
obravnava kot nadstandard. Če je otrokom ponujeno večje število ur, dodatne ure financira 
občina. Del stroškov za nadstandardni program lahko z njihovim soglasjem krijejo tudi starši 
(Kolar, 2008). 
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Interesno dejavnost načeloma financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če se 
šola odloči najeti zunanjega izvajalca, ki bo v času, ki ga ima šola rezerviranega za svoje 
dejavnosti, izvajal interesno dejavnost, potem mu ni treba najemati in plačevati dvorane, 
prav tako pa ne sme zaračunati interesne dejavnosti otrokom. Športni pedagog ne sme 
zaračunati interesne dejavnosti, ki jo izvaja v okviru šole, ker plačilo dela za interesno 
dejavnost pokrije ministrstvo. 
 
 
2.1.3.1 CILJI IN METODIČNA NAVODILA ZA UČENJE  NAJMLAJŠIH DEKLIC IN DEČKOV 
 
Vadba je namenjena učencem in učenkam četrtih in petih razredov, ki želijo izpopolniti svoje 
košarkarske veščine. Dečki in deklice lahko v tem starostnem obdobju vadijo tudi skupaj. 
Gibalno nadarjene najdemo s pomočjo rezultatov športnovzgojnega kartona ali z 
opazovanjem pri urah športne vzgoje. Otroci naj vadijo 1- do 3-krat na teden po 60 minut. 
Vadbena skupina naj obsega največ 20 otrok! Vadbo poizkušamo prikazati na zanimiv način 
skozi tekmovanja in različne igre (Dežman, 2004). 
 
Učence najprej seznanimo z osnovnimi vajami brez žoge in z njo. Uporabljamo enostavne 
tehnične vaje in gibanja v štafetni obliki. Na začetku naj veliko igrajo 1 : 1, 2 : 2 in 3 : 3 na en 
koš, kasneje pa tudi 3 : 3 in 4 : 4 na dva koša. Prvo leto vadbe naj bo predvsem namenjeno 
preizkušanju in utrjevanju vsebine, v drugem pa izpopolnjevanju. V igri se bolj posvečamo 
napadu (Dežman, 2004).  
 
 
2.1.3.2 CILJI IN METODIČNA NAVODILA ZA UČENJE  MLAJŠIH DEKLIC IN DEČKOV 
 
Tu vadijo učenke in učenci šestih in sedmih razredov, ločeni po spolu. Vadba naj bi potekala 
2- do 3-krat tedensko po 60 minut. 
 
Spodbujati moramo ustvarjalnost otrok, zato taktika ne sme omejevati svobodne igre otrok. 
Nekoliko več pozornosti začnemo namenjati obrambi. Tehnične elemente utrjujemo in 
izpopolnjujemo v oteženih okoliščinah. Pri utrjevanju uporabljamo zahtevnejša štafetna 
tekmovanja (kdo bo hitrejši, natančnejši ipd.), elementarne igre in enostavnejše tehnično-
taktične vaje. Pri starejših v igro vključimo tudi blokade. Veliko naj bo igre na en in dva koša 
še zmeraj brez centra. Težimo k bolj organizirani in kolektivni igri. Navajamo jih tudi na 
pisanje zapisnika in merjenje časa (Dežman, 2004). 
 
 
2.1.3.3 CILJI IN METODIČNA NAVODILA ZA UČENJE STAREJŠIH DEKLIC IN DEČKOV 
 
Za učence in učenke osmih in devetih razredov naj vadba traja od 60 do 90 minut do 3-krat 
na teden. Najbolj nadarjenim omogočimo treninge tudi v klubskih selekcijah. 
 
Več pozornosti pri vadbi posvetimo kondicijski pripravi, tehniki in taktiki. Taktika naj bo 
vsestranska in naj ne poudarja posebnosti igralnih mest. Vadba naj bo zahtevnejša in 
intenzivnejša. Učenci in učenke lahko tudi sami organizirajo tekmo, pišejo zapisnik in merijo 
čas. Vaditelj jih samo usmerja in nadzoruje (Dežman, 2004). 
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2.1.3.4 ZGLED ORGANIZACIJE KROŽKA MALE KOŠARKE (PRIMER KOŠARKARSKEGA KLUBA 
GROSUPLJE) 
 
Košarkarska šola v okviru košarkarskega kluba (KK) Grosuplje, v kateri delujem tudi sam, je 
bila ustanovljena leta 1999. Namenjena je vsem mladim ljubiteljem košarke, še posebej 
učencem od prvega do petega razreda osnovne šole, ki se želijo naučiti osnov košarke in 
kasneje to znanje tudi nadgrajevati v tekmovalnih ekipah. 
 
Košarkarska šola Grosuplje deluje v osmih OŠ v Grosuplju in okolici, kjer Šole košarke izvajajo 
usposobljeni trenerji v okviru košarkarskega krožka. Vadba je brezplačna in poteka po pouku 
enkrat ali dvakrat tedensko po 45 min v šolski telovadnici. Na interesno dejavnost košarka se 
lahko prijavijo dečki in deklice od prvega do petega razreda. Program, poleg treningov, 
zajema tudi igranje različnih prijateljskih tekem in turnirjev. Na vsaka dva meseca KK 
Grosuplje organizira interni turnir Šole košarke, kjer se različne košarkarske šole pomerijo 
med seboj. Povabljeni se lahko nato včlanijo tudi v KK in obiskujejo treninge njihove selekcije 
(mlajši pionirji/pionirke, starejši pionirji/pionirke), poleg tega pa igrajo tudi tekme na 
državnem prvenstvu KZS. Mladi košarkarji svoje znanje večkrat prikažejo tudi med glavnim 
odmorom članskih tekem KK Grosuplje na državnem prvenstvu ter tako že okusijo čar igranja 
na parketu pred gledalci. 
 
Na začetku šolskega leta najprej potekajo pogovori z vodstvi šol glede terminov Šole košarke. 
Ko so znani termini treningov, na vsaki šoli poteka predstavitev Šole košarke, ponavadi 
skupaj s predstavitvijo Igrive košarke v okviru KZS, ki pa jo velikokrat popestri glavna maskota 
Igrive košarke – Lipko. Otroci tu ob zabavi in prijetni družbi spoznajo nekaj skrivnosti 
košarkarske igre. Informirani so tudi o terminih treningov (naknadno so objavljeni tudi na 
oglasni deski šole) in o tekmah v interni ligi Šole košarke.  Tekme potekajo na vsaka dva 
meseca ob vikendih, otroci se spoznajo s tekmovanjem, obenem pa se zabavajo. Med 
tekmami potekajo tudi tekmovanja v metu na koš, kjer zmagovalci dobijo lepe nagrade. V 
božičnem času poteka božični turnir Šole košarke, ki ga popestri Božiček. Tistim, ki izrazijo 
interes, se razdeli prijavnice, ki jih morajo podpisati starši, otroci pa jih oddajo trenerju na 
treningu. 
 
Namen Šole košarke je pridobivanje čim večje baze otrok, ki bi potem lahko tekmovali v 
klubskih selekcijah. S tem klub vsako leto pridobi nekaj novih članov in članic. Tako lahko 
perspektivnejše otroke iz Šole košarke usmerimo v klubske ekipe.  
 
Najprej je treba pokazati otroku, da je košarka lahko zabavna in prijetna in ko otrok to začuti, 
začne uživati tudi v igri. Pomembno je, da poleg otrok za košarko navdušimo tudi starše. 
Treba jim je razložiti, da lahko njihov otrok postane še boljši v športnem in osebnostnem 
smislu, obenem pa pridobi nova prijateljstva.  
 
Treningi potekajo ločeno za 1. do 3. in 4. ter 5. razred. Če je število prijavljenih veliko, se 
vadeče razdeli tudi po spolu. 
 
FINANCIRANJE 
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Interesna dejavnost je delno financirana s strani občine, delno pa s strani kluba. Klub dobi 
denar od občine, če vadba poteka po določenih pogojih, in sicer je opredeljeno število ur 
vadbe na določeni šoli. Vadbene ure deklic so financirane s strani ŽKK Grosuplje, vadbene 
ure fantov pa iz sredstev KK Grosuplje. 
 
Sodelovanje s šolami je tudi tu zelo pomembno, saj je prav od njih odvisen ugoden termin 
Šole košarke. Malo otrok oz. staršev je pripravljenih po šoli oditi domov in se nato še enkrat 
vrniti v šolo zaradi interesne dejavnosti. Vodstvo šole zato omogoča zgodnje termine takoj 
po koncu rednega pouka, kar je pogoj za množično udeležbo otrok. 
 
V prihodnje so želje in cilji v KK Grosuplje naslednji: 
- še povečati število udeležencev v košarkarski šoli in nadaljevanje uspešnega dela na vseh 
šolah; 
- zagotoviti in ohraniti visoko kakovost dela; 
- košarkarsko perspektivne udeležence košarkarske šole, ki so zanimivi za tekmovalne ekipe 
KK in ŽKK Grosuplje, vključiti v le-te; 
 
Dolgoletne izkušnje kažejo, da za vzgojo športnika ne zadošča le ozko znanje izbranega 
športa, zato se v klubu načrtno ukvarjajo s celostnim razvojem otrok, vedno pa v to vključijo 
tudi starše in so tako marsikdaj njihova podaljšana roka. 
 
Menim, da so programi Šole košarke odlična alternativa današnjim negativnim družbenim 
vplivom, ki marsikdaj priklenejo otroka pred televizijski zaslon ali računalnik in ga tako 
prikrajšajo za dinamiko vsakodnevnega „resničnega“ življenja. 
 
 
2.1.3.5 SODELOVANJE MED ŠOLO IN KLUBI 
 
Ponavadi klubi sami pokažejo zanimanje za sodelovanje s šolami. Klubski trenerji večinoma 
vodijo interesno dejavnost košarke v šolah. S šolo pa sodelujejo tudi, ko je govora o učencih 
in učenkah s statusom športnika. Tem nekatere šole omogočajo tudi jutranje treninge v  
šolski telovadnici pod nadzorom trenerja. Učenci morajo status športnika upravičiti z 
rezultatom v prejšnjem šolskem letu in količino treninga. Ponavadi morajo učenci za 
minimalni standard imeti vsaj štiri treninge in eno tekmo na teden. 
  
Kriteriji za pridobitev statusa športnika so se znižali, zato je učencev s statusom zmeraj več. 
Dandanes pa je v OŠ tudi vse več otrok z odločbo o usmeritvi, to so učenci, ki so prepoznani 
kot učenci s posebnimi potrebami. Učencem in učenkam s statusom športnika je omogočeno 
napovedano spraševanje, prav tako je spraševanje pri rednem pouku prilagojeno za učence z 
odločbo o usmeritvi. Tako se učitelji pri nenapovedanem spraševanju primorani vedno znova 
izbrati tiste, ki nimajo nobenih prilagoditev. Ta vedno manjša skupina učencev je ob 
spraševanjih prepogosto »na tapeti«. Status športnika je večini v potuho, saj bi verjetno ob 
trenažnem procesu lahko našli čas za sprotno učenje. Ravno šport bi moral mlade naučiti 
razporediti čas, tako da so lahko uspešni v športu in v šoli. Razporeditev obveznosti pa jim bo 
prišla prav tudi kasneje v življenju, ko bodo imeli vedno več opravil in vedno večjo 
odgovornost. 
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V nekaterih bolj košarkarskih okrajih šolske ekipe namesto učitelja vodi trener, športni 
pedagog pa je prisoten kot uradni vodja ekipe. Šolska ekipa mora predstavljati šolo in ne 
kluba, zato je pravilno, da v takem primeru ob trenerju ekipo vodi in selekcionira tudi šolski 
učitelj. Le učitelj pozna vse učence in lahko oceni, kateri so primerni za šolsko ekipo. Klubski 
trener bi moral spoznati vse učence, zato so oz. bi morali biti v takih primerih organizirani 
šolski treningi, na katerih bi morala biti prisotna trener in vodja ekipe.  
 
  
2.1.4 IGRIVA KOŠARKA 
 
Projekt Mobi Igriva košarka se je začel izvajati leta 2008 pod okriljem KZS. Namenjen je 
dečkom in deklicam starosti od 4 do 9 let, torej tudi prvemu vzgojno-izobraževalnem 
obdobju osnovnošolcev. Igriva košarka je prilagojena otrokom in ustreza stopnji njihovega 
telesnega in duševnega razvoja. 
 
Ekipa Igrive košarke vsako leto obišče okoli 150 osnovnih šol in vrtcev in tako poizkuša 
približati košarko otrokom. Odziv otrok in ostalih sodelujočih je vselej odličen, posebna 
atrakcija je maskota Lipko (Igriva košarka, 2016). 
 
 
Slika 3. Igriva košarka na OŠ in Lipko 
 
Na Sliki 1 so otroci na Igrivi košarki in maskota Lipko. 
 
Namen igrive košarke je torej, da otroci različnih starosti v njej uživajo in se drug z drugim 
zabavajo ob načelih poštene igre. Te pozitivne izkušnje pa bodo potem lahko prenesli tudi na 
»veliko« košarko. 
 
Igranje košarke je bilo mlajšim v preteklosti onemogočeno ali oteženo zaradi višine obroča in 
zahtevnosti pravil. Zato so pri igrivi košarki pravila olajšana, otroci pa mečejo z manjšo in 
lažjo žogo na nižje koše, tako lahko tudi oni spoznavajo to športno panogo na prijazen način. 
Bistvo igrive košarke sta veselje in užitek ob igri, obenem pa otrok pridobiva občutek 
pripadnosti skupini in razvija občutek kolektivnosti. Načeloma se z njo lahko ukvarjajo vsi, 
tako mlajši od štirih let kot tudi starejši od devetih let (Igriva košarka, 2016). 
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Zastavljenih je bilo več različnih ciljev; eden izmed glavnih je zagotovo vzpostavitev povezave 
med različnimi društvi in osnovnimi šolami ter skupno organiziranje enodnevnih prireditev, 
kjer je osrednja tema predstavitev projekta košarkarska animacija in igranje ter 
popularizacija košarke. Otroci prek ukvarjanja z izbranim športom izboljšujejo samozaupanje 
ter zaupanje v svoje telesne in socialne spretnosti, kar se odraža na pozitivni samopodobi. 
Kakorkoli že, pri igrivi košarki je otrok s svojimi čustvi in potrebami vselej na prvem mestu 
(Rems, 2011). 
 
NEKAJ POENOSTAVITEV PRAVIL IGRE IGRIVE KOŠARKE (Rems, 2011): 
- dovoljeno je dvoročno vodenje žoge, 
- igralcu, ki žogo vodi, je dovoljeno vodenje prekiniti in ga nadaljevati, 
- igralec, ki ima žogo, lahko z njo v rokah naredi dva koraka, 
- omejitve števila osebnih napak ni, 
- minute odmora in menjave med igro niso predvidene (tista trojka, ki igralno obdobje začne, 
igra celotno obdobje do konca). 
 
 
2.1.5 PREHOD NA MALO KOŠARKO 
 
Mala košarka je namenjena predvsem otrokom med 7. in 12. letom in je nadgradnja igrive 
košarke. 
 
Bistvo igrive in male košarke sta veselje in užitek ob igri. Otrok skozi igro razvija osnovne 
gibalne in psihične sposobnosti, socializacijske vezi, pridobiva občutek pripadnosti skupini in 
razvija občutek kolektivnosti, poleg tega pa otroka ves čas usmerjamo k pošteni igri (»fair 
playu«) (Rems, 2011). 
 
Pri mali košarki postaja otrok storilnostno usmerjen. Na eni strani se kaže otrokova 
tekmovalnost, na drugi pa je že sposoben sodelovati v skupini. Zato je sposoben sodelovati 
tudi v kolektivnih športih, kakršna je mala košarka (Rems, 2011). 
 
Igriva košarka se igra z žogo velikosti 3, 4 ali 5, pri mali košarki pa uporabljamo samo  žogo 
velikosti 5. Koši pa so še zmeraj nižji kot pri »veliki« košarki. Košarka ima razmeroma 
zahtevna pravila igre. Poenostavljena pravila, ki smo jih postavili med igrivo košarko,  se 
postopoma navezujejo tudi v malo košarko, vendar jih obravnavamo resneje. Kršenje pravil 
že nekoliko bolj kritično sankcioniramo (odvzem žoge), predvsem moramo biti bolj pozorni 
na korake in dvojno vodenje žoge. 
 
Tehničnih elementov in pravil košarke naj se otroci naučijo skozi vadbo, kjer se prek 
poligonov ob reševanju različnih situacij z elementarnimi, štafetnimi igrami in skupinskimi 
vajami tudi zabavajo. Ko osvojijo elemente igrive košarke, lahko začnejo z igro male košarke  
v obliki 3 : 3, 4 : 4, 5 : 5 na dva koša. Ekipe so lahko sestavljene skupaj iz deklic in dečkov 
(Rems, 2011). 
 
Igralni čas je pri mali košarki določen glede na tekmovanje, v katerem sodelujemo. V šolskem 
tekmovanju je razdeljen na tretjine, pod okriljem KZS pa na četrtine. Glavno vodilo, ki se ga 
moramo držati, je, da morajo zaigrati vsi otroci, ki pridejo na tekmo (Rems, 2011). 
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GLAVNA PRAVILA MALE KOŠARKE 
Prva pravila male košarke so sprejeli leta 1987 na seji Komisije za šolsko košarko KZS. Kmalu 
zatem je Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) pravila obnovila in priredila. Le-ta pa so bila 
prevedena tudi v slovenski jezik (Rems, 2008). 
 
Osnovna pravila po Remsu (2008), s katerimi naj se otroci najprej seznanijo, so: 
• Za zmago je treba doseči več točk od tekmecev. 
• Z žogo ali brez nje se gibljemo samo po igrišču. 
• Ne smemo hoditi ali teči z žogo v rokah.  
• Z žogo se lahko gibljemo le po igrišču, in sicer tako, da jo vodimo. 
• Ne smemo voditi žoge z obema rokama hkrati ali voditi žoge po tem, ko smo jo že 
prijeli z rokama. 
• Tekmeca ne smemo nepravilno ovirati. 
 
 
2.1.6 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 
 
Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v vsakem razredu drugega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, torej v 4., 5. in 6. razredu osnovne šole, namenjenih 35 ur pouka, 
izvaja se enkrat tedensko. Program vsako leto obsega dejavnosti iz treh sklopov: aerobne 
dejavnosti; koordinacije, ravnotežja, natančnosti, ustvarjalnosti; moči (Kovač, 2013). 
 
V drugi sklop, kjer so športne dejavnosti usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, 
ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti, spadajo tudi žogarije, kamor uvrščamo tudi 
elementarne igre z žogami, ki zajemajo tudi nekatera osnovna košarkarska gibanja z žogo. Od 
učitelja pa je odvisno, ali bo izbral to temo. 
 
 
2.1.7 IZBIRNI PREDMET IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA 
 
Izbirni predmet izbrani šport – košarka dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje in 
je namenjen vsem učencem in učenkam tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki imajo 
košarko radi, ne glede na predznanje, telesne lastnosti ali gibalne sposobnosti.  
 
Pri izbranem športu – košarki učenci izpopolnjujejo tehnične in taktične elemente košarke, ki 
so vključeni že v učni načrt za OŠ in s katerimi se seznanijo že pri rednem pouku športa, 
hkrati pa se spoznajo še z nekaterimi novimi: vodenje z menjavo rok po obratu, med nogami, 
za hrbtom, hitro vodenje, odkrivanje in met z mesta, odkrivanje in prodor iz vodenja po 
sprejemu žoge, vtekanje in met iz dvokoraka po sprejemu žoge, skok za odbito žogo, 
odkrivanje centra in met ali prodor po sprejemu žoge, obramba proti metu, prodoru in 
vtekanju, zapiranje poti do koša, protinapad 2 : 1. Urijo igro v napadu: 1 : 1, 2 : 2 in 3 : 3 na 
en koš proti aktivni obrambi, 4 : 4 s centrom na en koš in 5 : 5 s centrom na dva koša. Učenci 
so obenem seznanjeni tudi s teoretičnimi vsebinami košarke, poglobljeno se spoznajo s 
pravili igre in sodniškimi znaki (Kovač in Novak, 2001). 
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To naj bi bil prvotno po ideji avtorjev učnega načrta izbirnega predmeta športni predmet, ki 
naj bi ga otroci izbrali tretje leto, torej v 9. razredu, vendar so se kasneje tej ideji odpovedali. 
Najprej naj bi spoznali šport za zdravje, potem šport za sprostitev, izbrani šport pa v devetem 
razredu, takrat ko že bolje vedo, kaj jih zanima oz. ko imajo že vso podlago. Cilj izbirnega 
predmeta izbrani šport je poglobljeno spoznati šport, ki jih zanima in nadgraditi tehnična in 
taktična znanja, obenem pa izvedeti kaj več tudi o telesni pripravi, vplivu športa in športnem 
obnašanju. 
 
Izvaja se predvsem v okoljih s košarkarsko tradicijo, za izvedbo izbirnega predmeta je 
potrebnih dovolj (vsaj 15) prijav učencev. Nekatere šole predmet omogočijo samo v enem 
razredu v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (npr. samo generacije 9. razredov), saj je 
tako skupina bolj homogena. 
 
 
2.2 KOŠARKARSKA TEKMOVANJA 
 
Šolska tekmovanja potekajo na lokalni in območni ravni in so pod nadzorom Zavoda za šport 
RS Planica, na državni ravni pa pod nadzorom KZS.  
 
V preteklosti so lahko učenci osnovnih šol sodelovali v košarkarskem tekmovanju Šolska 
košarkarska liga (ŠKL) in Pionirskem košarkarskem festivalu. Danes pa jim je na voljo samo še 
Pionirski košarkarski festival, ki se po novem imenuje Košarkarski Superšolar. Število tekem, 
ki jih ekipa (šola) odigra v tem tekmovanju, je odvisno od uspešnosti ekipe in sistema 
tekmovanja. Ekipo sestavi vodja ekipe, to je lahko profesor športne vzgoje ali trener bližjega 
košarkarskega kluba. 
 
Število otrok in šol, ki sodelujejo na tekmovanjih iz košarke, je skozi leta naraščalo, vrh pa je 
doseglo po EP v košarki, ki je potekalo v Sloveniji leta 2013 (Grujić, 2014). 
 
Smiselno bi bilo premisliti, tudi o razširitvi oz. organizaciji  tekmovanja v  novi košarkarski 
disciplini košarki 3x3, ki je bila letos uvrščena tudi med olimpijske športe. Udeležba bi morala 
biti omogočena vsem šolam in ne samo najboljšim v Košarkarskem Superšolarju. 
 
Tekmovanja iz košarke se izvajajo tudi na OŠ s prilagojenim programom. Tekmujejo na dveh 
stopnjah, regijski in državni ravni. Tekmovanje organizira Zavod za šport RS Planica, izvajalec 
pa je Center Janeza Levca pod vodstvom Aljoše Šipa. Državno tekmovanje poteka vsako leto 
marca v dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Na tekmovanju sodeluje osem ekip, ki 
so sestavljene iz učencev in učenk, starih 16 let ali manj, ki so redno vpisani v osnovno šolo s 
prilagojenim programom. Pogoj, da ekipa lahko nastopi, je, da ima na tekmovanju navzočih 
najmanj 5 igralcev. Ne sme pa biti okrepljena z igralci drugih šol. Ekipe tekmujejo v igri 4 : 4 s 
prilagojenimi pravili (osebna komunikacija Aljoša Šip, 2017 in Šport mladih Informator 
2016/17). 
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2.2.1 MEDRAZREDNA TEKMOVANJA 
 
V šoli je košarka izredno priljubljena, zato se na mnogih šolah odločajo za organizacijo šolskih 
in medrazrednih tekmovanj, ki potekajo v ligaški ali turnirski obliki. Takšno tekmovanje naj 
poteka po koncu pouka, saj tako redni pouk poteka nemoteno. Za organizacijo tekmovanja 
lahko učenci poskrbijo sami ob pomoči športnega pedagoga. Njegova naloga je, da 
koordinira tekmovanje, usmerja vadeče v opravljanje različnih nalog, nadzira potek 
tekmovanja in rešuje morebitne pritožbe. Učenci lahko opravljajo tudi naloge časomerilca, 
organizatorja in sodnika (Vehovar, 2002). 
 
Tekmovanje naj poteka po košarkarskih pravilih, ki so prilagojena prostorskim in časovnim 
možnostim šole in vadečim.  
 
Vehovar (2002) predlaga naslednje rešitve: 
 skrajšan čas igre, 
 zmanjšano število osebnih napak in bonus ekipe, 
 razred lahko prijavi več ekip (s tem podpiramo množičnost udeležbe), 
 ekipa lahko prijavi tudi sodnika, ki sodi skupaj s športnim pedagogom, 
 vlogo pomožnih sodnikov opravljajo vadeči, ki čakajo na tekmo, 
 poskrbimo tudi za objavo urnika tekmovanja in rezultate. 
 
 
Šola izobražuje učence tudi za zapisnikarje. Skupina otrok naredi izpit za pisanje zapisnika in 
nato kot zapisnikarji ali upravljavci semaforja sodelujejo na tekmah. Na koncu leta na 
podelitvi spričeval tudi dobijo pohvalo za sodelovanje in pomoč, ampak nič materialnega. 
 
Na medrazrednih tekmovanjih se lahko poslužujemo tudi zapisnika, ki je lahko primerno 
poenostavljen in prilagojen ( Priloga 1). 
 
Na medrazrednih tekmovanjih poteka tekmovanje med razredi, zato bi morali v to 
tekmovanje poleg fantov vključiti tudi punce. Prva možnost je da bi fantje in punce tekmovali 
ločeno. Druga pa da bi tekmo razdelili tako, da bi polovico igralnega časa nastopali fantje 
polovico pa punce. Na koncu pa bi se upošteval skupni izid fantov in punc. Na tekmovanju bi 
lahko kot zapisnikarji in pomožni sodniki sodelovali tudi učenci vključeni v izbirni predmet 
Izbrani šport – košarka. Učenci bi s tem pridobili oceno iz izbranega elementa. 
 
 
2.2.2 PIONIRSKI  KOŠARKARSKI FESTIVAL/KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR 
 
Košarkarsko tekmovanje organizirata in vodita KZS in Zavod za šport RS Planica. Košarkarski 
Superšolar (nekdanji Pionirski košarkarski festival) je najstarejše organizirano šolsko 
tekmovanje v Sloveniji. Prva izvedba tega tekmovanja v kategoriji starejših dečkov sega v leto 
1966, takrat so skupaj nastopale ekipe OŠ in klubskih selekcij (Superšolar, 2016).  
 
Skozi leta se je sistem tekmovanja spreminjal, tako so pod imenom tega tekmovanja  tekme 
igrale selekcije tekmovalnih skupnosti, nato občinske reprezentance in nato spet kot ekipe 
OŠ.  
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Slika 4. Logotip Košarkarskega Superšolarja 
 
Leta 1983 se je tekmovanje razširilo tudi na mlajše dečke in deklice, kar je v veliki meri 
vplivalo na večji vpis v košarkarske šole in klube. Mlajši pionirji in pionirke od takrat naprej 
ves čas nastopajo kot ekipe OŠ. Tekmovanje za najmlajše dečke in deklice je bilo prvič 
organizirano 1998, vendar je zaživelo samo v Ljubljani.  
 
»V osnovnošolska tekmovanja Pionirski košarkarski festival (Košarkarski Superšolar) je bilo 
leta 2003 vključenih 60 % vseh osnovnih šol pri fantih in 30 % pri dekletih (Smernice razvoja 
košarke v Sloveniji, 2003).« 
 
Leta 2012 se je tekmovanje Pionirski košarkarski festival preimenovalo v Košarkarski 
Superšolar. Spremenil se je sistem tekmovanja, izboljšala se je prepoznavnost (TV-oddaja, 
spletna stran, Facebook, Twitter), dodali so bogat spremljevalni program in tudi nagrade za 
udeležence. Tako je to tekmovanje postalo vzorčni model številnim ostalim športom in v 
vseh teh letih ostalo sinonim za množičnost in druženje na športnih igriščih (Superšolar, 
2016). 
 
V šolskem letu 2016/2017 to tekmovanje poteka že 51. po vrsti in je najstarejše organizirano 
ekipno šolsko tekmovanje v Sloveniji! 
 
V tekmovanje se vključujejo osnovne šole s področja celotne Slovenije, v preteklih letih pa je 
v njem praviloma sodelovalo več kot 65 % vseh osnovnih šol v RS (preko 270).  
 
Je eno izmed najbolj množičnih tekmovanj za učence in učenke OŠ, saj v njem nastopa tudi 
preko 700 ekip (9000 otrok in 250 profesorjev športne vzgoje in trenerjev) (Superšolar, 
2016). 
 
Tekmovanje poteka v treh starostnih kategorijah, in sicer U15, U13 in U11 (mešane ekipe). 
Tekmovanje je razdeljeno na 16 regijskih centrov, tako da so v program enakovredno 
vključene tako šole iz večjih mest kot tudi šole iz manjših slovenskih krajev. Poteka v treh 
tekmovalnih stopnjah. Najprej se ekipe pomerijo na občinski ravni, nato na področni, 
najboljših 36 ekip v vsaki kategoriji pa napreduje na državno raven, ki poteka pod okriljem 
KZS (Superšolar, 2016). 
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Košarkarski Superšolar v nasprotju s ŠKL-jem predstavlja majhen strošek, saj so šole (ali pa 
lokalna skupnost) zadolžene samo za plačilo sodnikov, strokovnega kadra in prevoza otrok. 
Ko pa organizirajo tekme in gostijo druge šole, morajo poskrbeti še za zapisnikarje in 
dvorano. Četrtfinalne, polfinale in finalne tekme športnih tekmovanj sofinancira Zavod za 
šport RS Planica. To tekmovanje je tudi precej bolj množično, v njem tekmuje več fantov. 
Moške in ženske ekipe pa tekmujejo ločeno. Za končne nagrade je zadolžena država oz. 
Zavod za šport RS Planica. Višino sofinanciranja posameznega tekmovanja vsako leto določi 
Zavod za šport RS Planica na osnovi sprejetega letnega delovnega načrta in finančnega 
načrta zavoda. Sofinanciranje športnih panog je razdeljeno v štiri skupine. V skupino A so 
uvrščene panoge, ki se jim sofinancira tekmovanja na področni in državni ravni (četrtfinale, 
polfinale in finale) ter koordinacijo tekmovanja. Med njimi je tudi košarka. 
 
Zagotovo bi vodje šolskih ekip dosegli boljše rezultate na tekmovanjih in spodbudili večji 
interes otrok z organizacijo košarkarskih treningov tudi v tistem obdobju, ko ni šolskih 
tekmovanj. 
 
Tiste ekipe, ki so bile uvrščene na državno raven tekmovanja, so nato v toplejših mesecih 
povabljene tudi na tekmovanje v ulični košarki (3x3) v središču Ljubljane. 
 
 
2.2.3 ŠKL 
 
ŠKL je projekt, v katerem so sodelovale osnovne in srednje šole. Tekmovanje se je začelo v 
šolskem letu 1995/96 in je potekalo v več športnih panogah.  Mladi so se med sabo pomerili 
v košarki, plesu, navijaških in akrobatskih skupinah ter ostalih športih. V ospredju je bila, kot 
že v imenu tekmovanja zasledimo, vsaj v prvih desetih letih košarka. Bila je najbolj množično 
in najbolj priljubljeno tekmovanje ŠKL-ja (O ŠKL, 2016). 
 
Za tekme je bil značilen poseben protokol. Tekma je bila razdeljena na četrtine, prvo in tretjo 
četrtino so igrala dekleta, drugo in četrto pa fantje. Izid je bil skupen, s tem so hoteli 
spodbuditi, da enako kot fante šole vključujejo v ekipne športe tudi dekleta. Vsa leta je 
vrhunec sezone predstavljala finalna prireditev z neposrednim televizijskim prenosom. V 
šolskem letu 2014/15 so več programov tekmovanj, med drugim tudi tekmovanja košarke, 
na žalost ukinili (O ŠKL, 2016). 
 
ŠKL je, kljub temu, da je bilo to zasebno podjetje in komercialno zasnovano, v šolski šport 
vpeljal veliko dobrih stvari. Z unikatnim sistemom tekmovanja je k športnim tekmovanjem 
priključil dekleta. Ekipa ni mogla tekmovati, če poleg moškega dela ni imela tudi ženskega 
dela. Končni rezultat je bil skupni dosežek fantov in deklet. Vendar pa je bil ŠKL velik strošek 
za šole, saj so morale vsako leto plačati nekaj denarja za kotizacijo in prevoz, poleg tega so 
morale tudi vsako leto kupiti pripomočke od podjetja ŠKL. 
 
V obdobju, ko sta se izvajala tako ŠKL kot tudi Pionirski košarkarski festival, je bilo to za 
nekatere uspešne košarkarske šole preveč tekmovanj. Otroci so bili prevečkrat odsotni od 
pouka, saj so nastopali na obeh tekmovanjih. Zdaj, po ukinitvi tekmovanja ŠKL, je število 
tekem v Košarkarskem Superšolarju odvisno od rezultatov; če se učenci ali učenke uvrstijo na 
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državno stopnjo, se tekmovanje nadaljuje, drugače pa se lahko hitro zaključi na področni 
stopnji. 
 
V šolski ekipi naj bi prav zato sodelovali predvsem uspešnejši učenci brez učnih težav. 
Vodstvo šole večinoma zahteva, da učence, ki imajo težave z disciplino, športni pedagog ne 
uvrsti v šolsko ekipo. Če učenec začenja dobivati slabe ocene, ga lahko vodja ekipe začasno 
izključi iz ekipe, dokler ne popravi ocen. 
 
Velika prednost Pionirskega festivala v primerjavi s ŠKL-jem so bili stroški za šolo. Na 
tekmovanjih ŠKL so morale šole plačati kotizacijo in tudi prevoz otrok. Na Pionirskem 
festivalu pa ni bilo treba plačati nobene prijavnine, stroški so bili samo za prevoz, plačati so 
morali še vodjo ekipe, sodnike in malico za gostujoče ekipe. 
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3 SKLEP 
Košarka je ena izmed najbolj popularnih športov, zato menim, da se nam za popularnost med 
otroki v prihodnosti ni treba bati. Eden glavnih razlogov za to je bogata zgodovina slovenske 
košarke. Klubska in tudi reprezentančna košarka je doživljala velike uspehe tako v Sloveniji 
kot tudi v bivši državi Jugoslaviji. Starši mladih košarkarjev in košarkaric so zato še vedno 
čustveno navezani na ta šport in zato vključujejo svoje otroke v različne košarkarske 
dejavnosti. Pomemben razlog je tudi ta, da žoga močno spodbuja in »privablja« otroke k igri.  
 
Osnovna šola učencem in učenkam ponuja veliko košarkarskih programov, s košarko se vsi 
otroci spoznajo pri rednem pouku športa. Tisti, ki jih košarka zanima, se lahko vpišejo v 
interesno dejavnost košarka, v 7., 8. in 9. razredu pa imajo na voljo izbirni predmet izbrani 
šport – košarka. Košarka je tudi del drugih »športnih« predmetov. 
 
Število ur košarke pri urah športa je odvisno od športnega pedagoga, velik vpliv na odločitev 
pa ima tudi tradicija v kraju. Učenci morajo pri pouku doseči standarde znanja, ki so 
predpisani v učnem načrtu, učitelj pa lahko samostojno odloča o izbiri vsebin, metod in učnih 
oblik. Košarka postane otrokom zanimiva predvsem potem, ko osvojijo osnovno znanje 
vodenja, podaj in meta na koš. Načeloma je med fanti zelo priljubljena, med dekleti pa v 
večini ne, saj jo dojemajo kot preveč agresivno in kontaktno. Košarka je primerno sredstvo 
športne vzgoje predvsem zaradi izredno pestre gibalne strukture, saj ob primerni 
intenzivnosti gibanja lahko z njo krepimo številne gibalne sposobnosti. 
 
Vseeno pa bi v učnem načrtu predmeta šport bile dobrodošle spremembe oz. posodobitve 
za kar bi moralo poskrbeti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zagotoviti bi morali 
tudi letno izpopolnjevanje učiteljev skozi njihovo celotno kariero. Pozitiven vpliv na učence, 
bi zagotovo imel tudi povečan obseg števila ur športa. Prav tako nekaj rezerve vidim v 
izboljšanju športne infrastrukture in športne opreme. Poskrbeti bi morali, da so vsi slovenski 
učenci deležni enakih pogojev. Tam kjer občinski proračun ne dopušča izgradnje oz. obnove 
dvoran, bi lahko na pomoč priskočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali 
kakšna druga državna institucija. 
 
Interesna dejavnost košarka je namenjena vsem učencem in učenkam od 1. do 9. razreda. 
Namesto učenja tehničnih elementov je v ospredju igra. Organiziranost vadbe je v veliki meri 
odvisna od sodelovanja med klubom in šolo, vsaj v primeru, če košarkarski krožek vodi 
klubski trener. Vključitev otrok v dejavnost je prostovoljna, pogoj za množično udeležbo pa 
je tudi zgodnji termin takoj po koncu rednega pouka. Velik problem so prevelike skupine 
otrok zaradi težav pri pridobivanju prostih terminov. Vadba je na večini šol brezplačna za 
otroke, financirana je delno s strani občine, delno pa s strani kluba. Upam pa, da bo tako tudi 
v prihodnosti, saj bi morala interesna dejavnost ostati brezplačna dopolnilna vadba za 
otroke. Treba bo poskrbeti tudi za prilagoditev dvoran z manjšimi koši in manjšimi žogami, 
kar je  velikega pomena pri učenju košarke. 
 
V zadnjem, tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je učencem na voljo izbirni predmet 
izbrani šport – košarka. Tu izpopolnjujejo tehnične in taktične elemente košarke, ki so 
vključeni že v učnem načrtu za OŠ in s katerimi se seznanijo že pri rednem pouku športa, 
hkrati pa se spoznajo še z nekaterimi novimi. Obenem nadgradijo svoje znanje o košarkarskih 
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pravilih, se naučijo sojenja in pisanja zapisnika. Dobijo tudi celoten vpogled v organizacijo 
tekem. 
 
Pri ostalih dejavnostih (Zdrav življenjski slog, neobvezni izbirni predmet šport) košarka služi 
kot popestritev ur. Športni pedagog poizkuša približati košarko otrokom na zanimiv in igriv 
način. 
 
Vsako leto potekajo tudi košarkarska tekmovanja, v sklopu športnega dne je velikokrat 
organizirano medrazredno tekmovanje. V Sloveniji pa se izvaja tudi Košarkarski Superšolar, ki 
je že tradicionalno eno od tekmovanj z največjo udeležbo. Tu se med sabo pomerijo 
košarkarske ekipe večine slovenskih šol. Športni pedagog na vseh tekmovanjih vse učence 
spodbuja k medsebojnemu sodelovanju, jih navaja na zdravo tekmovalnost in športno 
obnašanje. 
 
Da bi izboljšali košarkarsko vadbo v šolah, bi bilo treba izboljšati sodelovanje med šolami in 
klubi ter vzpostaviti ustrezne pogoje tudi za igranje najmlajših osnovnošolcev; priskrbeti 
ustrezno opremo, to pomeni prilagojena višina košev (npr. nastavljivi koši, premična tabla ali 
prenosni koši, ki bi bili uporabni notri in zunaj), prilagojena velikost žog (npr. žoga velikosti 3, 
4 ali 5). Potrebna je tudi ureditev financiranja interesne dejavnosti, saj je na nekaterih šolah 
košarkarski krožek plačljiv. Nekaj denarnih sredstev bi lahko prišlo tudi iz občinskega 
proračuna. Težave pa so tudi s prostimi termini dvoran, nekje zaradi preslabe športne 
infrastrukture (premalo športnih dvoran), drugje pa prednost dobijo klubi iz drugih športnih 
panog. 
 
Košarka je še zmeraj aktualna in dobro zastopana v medijih. Je zabavna, prilagojena otrokom 
in tudi finančno dosegljiva večini. Dokler je v učnem načrtu kot ena izmed štirih bazičnih 
športnih iger, bo ostala priljubljena tudi pri učencih in učenkah v osnovni šoli.  
 
Popularnost košarke bo zagotovo v veliki meri odvisna tudi od tega, kako uspešni bodo 
slovenski vrhunski košarkarji in kakšne rezultate bo dosegala naša klubska in reprezentančna 
košarka. 
 
Dandanes je ponudba športov za otroke mnogo večja kot pred leti. Starši oz. otroci si sami 
izberejo šport, s katerim se bodo ukvarjali. Starost, pri kateri se vključuje otroke v šport, je 
vedno nižja. Šport je za otroke koristen, vseeno pa se postavlja vprašanje, kdaj naj se otroci 
specializirajo za določen šport. Kar nekaj športnih panog oz. klubov ima namreč selekcije 
najmlajših otrok, starih 7 let ali manj. Tudi v Sloveniji se je lansko leto prvič organiziralo 
državno košarkarsko tekmovanje v selekcijah U-9, tako pri fantih, kot pri dekletih. Otroci se 
tako že v zgodnjih letih srečajo z organiziranim tekmovalnim športom, kmalu pa jih veliko 
odneha, saj so prenasičeni s tem športom. 
 
Športna dejavnost zmanjšuje stres in tesnobnost, skozi poučevanje pa se otroci obenem 
naučijo tudi reda in discipline. Velik vpliv ima tudi na ustvarjalnost in razvoj kognitivnih 
sposobnosti. V igri ni dovolj, da znaš tehnične elemente, ampak moraš v tistem trenutku tudi 
pravilno odreagirati glede na situacijo (Nives Markun Puhan, osebna komunikacija, 2017). 
Učenci vsako uro tudi sodelujejo pri organizaciji vadbe, kar jim potem pride prav v prostem 
času, ko si morajo sami organizirati vadbo. Obenem skozi vadbo ocenjujejo svoj napredek. 
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Množičnost otrok, ki sodelujejo v interesni dejavnosti košarka, se je v nekaterih okrajih 
zmanjšala. Razlog za to je morda tudi zgodnje usmerjanje k drugim športnim panogam. Tudi 
v vrtcih že potekajo vadbe, kar pa se mi zdi prezgodaj. Pomembno je, da se otroci naučijo 
toliko košarke, da jo lahko kasneje, ko odrastejo, rekreativno igrajo v svojem prostem času. 
Morajo pridobiti toliko znanja, da se tudi oni počutijo dobro med igranjem in ne samo tisti, ki 
igrajo profesionalno košarko in so uspešni. Zato je košarka pomembna tudi za življenje. 
 
Mislim, da bi v prihodnosti morali še bolj popularizirati košarko med otroki. Svet se 
spreminja in s tem tudi generacije otrok. Opazne so velike razlike v vrednotah, prioritetah in 
zanimanju otrok. Današnje generacije tako veljajo za računalniške. Veliko k temu pripomore 
tudi sodobni trend življenja, ko veliko časa odrasli in otroci preživijo pred računalnikom. 
Vedno manj je igre, zunanja igrišča so vedno bolj prazna, otroci se danes veliko časa igrajo z 
mobitelom ali računalnikom. Košarka jim lahko služi kot protiutež vsakodnevnemu sedenju in 
gledanju v zaslon. Pri košarki morajo biti dejavni in zbrani, medtem pa odmislijo vse težave, 
saj se morajo posvetiti igri. Obenem s košarko vplivajo na svoje zdravje, skrbijo za skladen 
telesni in duševni razvoj ter se navajajo na kakovostno preživljanje prostega časa. 
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5 PRILOGE 
Priloga 1: Zapisnik za medrazredna tekmovanja(Vehovar, 2002, str. 193). 
 
